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D e u n a i n m e n s a p é r d i d a n a c i o n a l , 
\ E l P a r l a m e n t o d e C u b a y 
s e ñ o r 
E n l o s p e r i ó d i c o s d e l a H a b a n a , 1 1 c -
D a d o s e n e l ú l t i m o c o r r e o , h a l l a m o s 
[ f r e s a n t e s i n f o r m a c i o n e s a c e r c a d e l 
I b o m e n a j e q u e l a C á m a r a d e C u b a h a 
[ r e n d i d o a l a m e m o r i a d e l l l o r a d o e s -
I t a d i s t a d o n A n t o n i o M a u r a . 
R e d u c i d o e s e l e s p a c i o d e q u e h o y 
[ d i s p o n e m o s p a r a r e c o g e r l o s e x t r e m o s 
l e d i c h a i n f o r m a c i ó n ; ñ e r o a u n C a -
l e n t a n d o q u e e l l o n o s p r i v e d e d e ; " ; -
• m a e s t e a s u n t o l a - e x t e n s i ó n q u e d e -
j á r a m o s , n o q - u e r e m o y a p l a z a r s u p u -
Ü i q a c i ó n . 
E l r e p r e s e n t a n ! s e ñ o r P o r t u o n d o , 
l i d i ó q u e s e a c o r d a r a e x p r e s a r é l p e -
a l G o b i e r n o e s p a ñ o l y a l a f a -
I m i l i a d e l s e ñ o r M a u r a y a ñ a d i ó p a l a -
n a s t a n i n t e r e s a n t e s , c o m o e s t a s : 
« P a r a t o d o s l o s c u b a n o s m e r e c e e s -
I p e c i a l c o n s i d e r a c i ó n e s e h o m b r e , p o r » 
I q u e , a u n e n a q u e l l o s - p e r í o d o s e n q u e 
j s e a g i t a b a n _ i n t e n s a j u e n t e l o s s e n t i -
I m i e n t o s _ p a t r i ó t i c o s c u b a n o s f r e n t e a 
• j a n e c e s i d a d d e E s p a ñ a d e m a n t e n e r -
l n o s ^ c o m o c o l o n i a , a u n e n a q u e l l o s i n s -
I t a n t e s d e p a s i o n e s . a o - i t a d a s , e s e h o m -
I b r e , s e ñ o r e s , t u v o e l g e s t o m a g n í f i c o , 
j p r o c l a m a n d o l a s r e f o r m a s p a r a C u b a , 
l i e f o r m a s a u e a c a s o h u b i e r a n p o d i d o 
í c o n t e n e r e l m o v i m i e n t o d e e x p a n s i ó n 
y s e p a r a t i s m o q u e p a l p i t a b a e n e l c o -
r a z ó n d e l o s c u b a n o s , y q u e e r r o r e s 
p o s t e r i o r e s d e l G o b i e r n o c o l o n i a l h i -
c i e r o n q u e f r a c a s a r a . . . N o s o t r o s d e b e -
m o s t e n e r l a a p r e c i a c i ó n d e l o s h e c h o s 
« l e e s e h o m b r e , ; d e s u v a l i m i e n t o i n t e -
l e c t u a l - i n s u p e r a b l e . . . N o s o t r o s d e b e -
m o s a p r e c i a r e n é l a l e s t a d i s t a q u e e n 
u n m o m e n t o d i r i g i e r a l o s d e s t i n o s d e 
l a m e t r ó p o l i , d e l h o m b r e f a r o d e l s a -
b e r y d e l a c u l t u r a , q u e h a m u e r t o 
p r e s i d i e n d o n a d a m e n o s q u e l a í t o a l 
A c a d e m i a d e l a L e n g u a C a s t e l l a n a . . . » 
T e r m i n a d o e s t e d i s c u r s o , e l p r e s i -
d e n t e d e l a C á m a r a p r o p u s o q u e é s t a 
s e p u s i e r a e n p i e c o m o h o m e n a j e a l a 
m e m o r i a d e . d o n A n t o n i o M a u r a y e n -
v i a r u n m e n s a j e d e p é s a m e a s u f a m i -
l i a y a l G o b i e r n o d e E s p a ñ a . 
T o d o s l o s d i p u t a d o s s e p u s i e r o n s e -
g u i d a m e n t e e n p i e . 
L o s p e r i ó d i c o s c u b a n o s s e ñ a l a n e s t e 
m o m e n t o d e l a s e s i ó n c o m o u n o d e 
l o s m á s s e n t i d o s y s o l e m n e s d e c u a n -
t o s s e h a n r e g i s t r a d o e n l a v i d a p a r -
l a m e n t a r i a d e l p a í s . 
N o s o t r o s r e c o g e m o s c o n e m o c i ó n e s -
t e t e s t i m o n i o d e p é s a m e d e l P a r l a m e n -
t o d e l p a í s c u b a n o y c o n s i g n a m o s e l 
n u e s t r o d e . v i v a y s i n c e r a g r a t i t u d . 
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M o n t e d e P i e d a d d e 
A l / b n ^ o X I I I y C a j a 
\de A h o r r o s d e S a n -
t a n d e r , 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l e x c e l e n t í s i -
j j n o s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , s e r e u n i ó • e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n e n s e -I s i ó n o r d i n a r i a , a l a s c u a t r o d e l a t a rl í f i i i . e t t - ^ b - l o c a l d o l a S u c u r s a l d l E s -i a b l e c i m i e n t o , s i s t i e n d o ' e l s e ñ o r lI c a l d e , d o n A n t o n i o F e r n á n d e z B a l ad r o n , d n M a n u e l D i e g o , d o n A n t o i o V a l l i n a , d o n V e n a n c i o B . J i m é n e z , d o n¡ E a m ó n A r r a r t  y e l s e c r e t a r i o . E x c ul a a s i s t e c i  l o s s e ñ o r e s P i a s e nI a ^ B o d í g u z P r e t s e I g l e s i a s (i J c n t ) . [ A p r o b d a l c t  d e l a a i ó n a n t el í i o r , n t e ó s e e l C o n e j e t o o s l a so p e a c i o n e s r e a i z a d a , d s d e p r i m e r o .I d e c u b e ' h a s t a fin e n v i e m b e ,| u e s e c o m p e n d i a n c t i n u a c ó n : 1 0 . 7 3 4 p r é s t m s p o r 6 3 9 , 0 9 4 , 2 0 p  
' a s o l u c i ó n d e r i r o b l e m a s s o c i a l e s d e 
n a l p i í a n t e a c t u a l i d a d , c o m o s o n e l c r é -
d i t o p o r m l a r e n p e o u e ñ a e s c a l a , e l f o -
m e n t o d e c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s b a r a -
t a s y e c o n ó m i c a s , e t c . E l p r o g r a m a f u é 
m p r i n c i p i o a c e p t a d o c o n e n t u s i a s -
m o , y e n c a r g a d o e l e x p o n e n t e d e p r e -
s e n t a r u n e s t u d i o c o m p l e t o d e l a s d i -
v e r s a s c u e s t i o n e s c o n t e n i d a s e n e l 
m e n c i o n a d o p r o g r a m é , y u n E s t a t u t o 
- j t i < = i l a s c o m p r e n d a . Y t e r m i n a d o s l o s a s u n t o s d e l a o r -d e n d e l d í a , e l s e ñ o r p r e s i d e n t e l e v a nt ó l a s e s i ó n . I V V V V V V V V V V V V V V \ V V V V V \ W V V V V V V V V V W V V V W 3 7 e s e m p ñ o p o r 6 3 3 . 4 6 9 , 5 5 .3 8 p r a c i o e s d e c u n t a c r é d i tI c g a r a n t í a d e v l r s , p e r s o l e| h i p o e a i a p o r 3 8 8 . 1 0 0 . 2 í d e m d  c a c e c i ó n , 8 3 . 5 0 0 .E s l d  d  r é t m o s e n fin d e n ov i e m b e s e 4 . 3 3 0 . 9 4 1 , 1 8 . Y n i g u a l f e c h  l a ñ o p r e c d e nl , 3 . 9 6 5 . 2 2 1 , 0 8 .E l s a l d o d  r é d i t o s c o  g a a n t í a i , - 6 . 0 0 4 . 6 4 6 , 7 . 1 Y e l s l d  o t l e p r é s m s d e l a s ¡ d i v r s a s c l a s s i i c a d a s , 1 1 7 2 1 . 2 1 , 5 4n C a a d A h o r r  s e h i c i r n : 2 . 0 9 6 i m p i o , . 1 0 9 . 1 1 6 , 1 0 .| 5 9 r e i n t g r o , . 1 9 5 . 8 1 0 3  a l d  m p n t e ' s d e p ss 1 5 . 4 3 3 . 1 3 9 4 .n i g u l f h a d e l a ñ o n t r i o| l ' i . 8 4 8 . 0 3 , 5 3 .S g u i m t  s  r d ó a e x m i -j j i a r l p r u p u t o e g a s t o g e n e r  le p a r  e l j i c o p ó x i o s i e d or o o u n n i d a d l q u  ps t ó l  J n t  d e G b i r o , i f r aN 9 5 . 0 0 p t a s .P r c i ó e d e s p u é s  m b r a r l a m n t a u p r l a ñ  d  1 9 2 , o r e -p g i d  l  q u a c ú a s t a ñ o  c o mj P s t p o r l o s s e ñ o r s n V c o| ^ J i m é z , d  A t i o V a l l i n  y ^ 0 n R ó d A r r t , y s ü l e nd n A o i  F e n á n d e z B a d ó , J i B i b a y g u a y o M u l£ , c i n n c t  l a s f i ^c ó  e l C o n s j p r l c e r  o n H e h n l b o s ñ r e s q u i -t r v i n a a m n i r a c i ó d ll ^ b l e m i e t o d u r a t e l p r n t ep r i . . S  p r b ó n p r y c t  p a| f l 0 e l d i f i c t r a l , u f i c i0 y c a s l b  d s a r r oh n d q u i r i d o p a o n s q u| 1 1 ¿ 1 e r l z .f i . c t r i o i ó c n t a . d  h a b r s t i l A b a M o n t d eI l d d y C j  e A h r r s e l b r a V i j e s . P r o c e d e n t e s d e M a d i d l l e g a r o i i a ' S a i T í t a n a r a l . d i s t i n g u d o , t n g e n t e r o m i " J u a n G a r c í a d e S o l a y e l o f i c i a l p i ' i s i o n e s d o . n J e s ú  i ^ ú ñ e z P o l o . , — D e B i l b o l l g r o n a y e r a s t c a -p t a l f ¿ 1 d i s t i n g u i d o ' a n g e i i i i r o C?MÍ.F e d e r i c o B e r k i y y d o n R o m á n A n d ig a y M é d e z . H m , t e n i o e l g u s t  d e s a l u d ra o n D i o i s i o P r i t o G ó m e z q u e l l eó a y e r  S a i t a i n d e r p r c d e n t ü eV a ' l l a d o l i d . . S e e n c u e n t r n n S a n t a n e r , • p r i oc d e i í í ' e e L l a i . e s , e l d i s t i n g u i d o tn e n t  d  l a B e n e m é r i t a o  E v a r st o F l c o C o r b a c h o , e l i n g i  o n J o s é . K g u í a , d  S a n b a s t i á , y e li n u s t r i a l d G i j ó n d o n L u i s A l v a r e zL a v a d a .E l r á p d o M d r d . g ó c á s d  t r e s V i g ^ y p s t o r m e n t e ' l a q u e U v l g  B u r , p a r a f j lf a t u t  e F d e r a c ó d l s C a j su s t l V i j a A l l l l v ó " S "t a d v u a p l p r g m a é m ic a i ó s ; a i n s t t i , c m d o r l s d e c c i n s p a rP ^ c i n c o p a ' i r e c t a c i i e E l r r á d o d  M a d r q e t i e e s e ñ d a d a s u e n t a d a e e s t a c p i t a la l s o c h  y c u a r d  l a o c h e , l l e -g ó c o n t r  tara y m e i  d r e t r a .L a b a s a d e t l a n o r a l d a d - h a o b d e c d o a q u a t a e t a   st c i ó n e A m s c o d e c r i l ó l j u g od e l t r o d u d s  l a m u i n . • A f t m d m  o o c u / n r i ó l a m á sl v s g r i a p e r s l .<V i - V V V V V V V V W W V V A / V V V V V V V V V V V V ^ L s f u e r s o f i c í a l s . M A D R I D , ; ) ( ) . — P r  M s t e r , d e E s t a s e s t á n c u a d l a s i n v t a -c i o n s p i ' a s á s t i r a l a s h o n r a s f ú n - e h o s o  . a J m a d e l e ñ a r M a u a . C i g i z i a d í j p o r l G i b i e r n , y q u  s ? h a n o ' c h i l i á 4 e n r o , i ' l a g i l e s  d  F a n c i s c o ' e lG r a n .A t s f u r l e s s i s i r á l G b i r - , o e n n i n o . 
E n e l p u e b l o d e R a i s e ñ a d a , 
E l h o m e n a j e t r i 
t o T 
l a d o a i s e r a l e r u d i * -
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j a l a s a u t o í r i d a d e s ¡ h a s t a l a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l d e l p u e b l o . 
A l a e n t r a d a d e é s t e s e h a b í a n l e -
v a n t a d o d o s a r c o s d e l a u r e l y flores 
c o n l a d e d i c a t o r i a « P a i i s e ñ a d a a l a s 
¡ a u t o r i d a d e i s d e . S a n t a n d e r ) > . 
E n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a i g l e s i a 
i e a p e r a b a t i o j d o e l v e c i n d a r i o , e c h á n d o -
s e l a s c a m p a n a s , a v u e l o y d i s p a r á n -
d o s e m u l t i t u d d e c o h e t e s y b o m b a s 
r e a l e s . ; 
H i m n o , d i s c u r s o s y r e s p o n s o -
E n e l p ó r t i c o d e l a i g l e s i a , d o n d e 
h ¡ a s i d o o o í l o c a d a , 1 a l á p i d a , s e e n c o n -
t r a b a l a S c l h i o l a O a n t o r u m d e l S e m i -
n a r i o P o n t i f i c i o , q u e c a n t ó a t r e s v o -
c e s , m a g i s t r a l m e n t e p o r c i e r t o , u n 
I b i m n o a l a M o n t a ñ a . 
S e g u i d a m e n t e e l I s i e ñ i o i r L ó p e z A r -
p ü e l l o p r o n u n c i ó l o s s i g u i e n t e s p á r r a -
f o s : 
i S e ñ o i i i G i s : A l l l e g a r a e s t o p u e b 7 o , e r 
h o n r o s a r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l d e ' l a 
p a u v i n i c i a d e S i a n t a n d e r , c o n e l f i n d e 
í ' e n d i r u n h a i n e q u a j e j u s t í s i m o a l v a -
r á n . e m i n e n t e q u e a q u í v i ó l a l u z , p a -
r a h o n o r d e l a i s l e t r a s e s p a ñ o l a s y 
o r g u l l o d e n u e s t n a a m a d a t i e r r a m o n -
t a ñ e s a , s e a n m i s p r i m e r a s p a l a b r a s 
d i e c o r d i a l s a l u d o a l a s d i j 
a i p i t c i r i d a d e i s y r e j p r p e e i a n i t i á i c i o i n e 
t e h & r m o i s o r i n i c ó l i d é m í e 4 r a 
c i a ; q u e n o p o r r e c a t a d o y e : 
^ c a p i t i v n l u n n o i s , s i n o m á s , l a 
c i c a d e l V Í - S Í Í t a n - t e q u e c o n t e n 
s o l a r h i d a l g o y e v o c a d o r , l a 
f - u s o a m p o i s y l a s m a t r a v i l l a í 
a n o T O S d e s u n a t a r a l e z a i n c o m p a r a b l e 
i P a r o n o e s e l d e s - á o d e a d m i r a r l a 
s e r e n á i d a d y b e l l e z a d e v u e s t r o v a l l e 
l o q u e h o y a c r é n c a l u a i s t a é l e n d e v o t a 
p e r e g m i n a e l ó ñ a i l u s t r e s a m i g o s d e J 
í i i r t e y l a c u i l t u i T a , e n t r e l o s q u e f o r 
; : n j s n n a , ; 
i d m i r a 
i p J a s u 
p a z d e 
y p r i 
s s i é n t a i c i o i K s d e l o s m a s a l 
o n q u e h o y c u e n 
l e a l e s A c a d e m i a s 
i s t o r i a , U n i v e r s i 
C u e r p o d e A r c h i -
y A r q u e ó l o g o s ; 
a d i c h o , e l p r o 
t r i b u t o d e r e s p e 
m o r i a d e l i l u s t r e 
i b a , h i j o e s c l a r e 
I o n T o m á s A n t o 
i n s i g n e , a c u y o s 
o s ñ i e i r e c i i n i e n i t o , ? 
M i l i u r a u n i v e t T s a l 
d e b e s e r 
l i á b 
0 3 
n i t r o d e ¡ 1 
[ e s c a s t i 
s u f a d a d o 
m a n r e p i -
t e s c e n i i t s d e l s a h e r 
t a n u e s í i í a p a t r i a : 
l E s p a ñ o l a y d e l a I 
d a d d o S a l a m a u c a , 
v e r o s , B i i b l i o t é c a r i o 
s i n o , c o m o y a q u e 
p ó s i t o d e r e n d i r u n 
t o y h o n o i r a l a n u 
raagistnal d e S a n t i l l 
o í d o d e e s t e s o i l a i r , 
n i o S á n c h e z , e r u d i í o 
g r a a i d e s e ¡ n d i s c u t i d i 
l i a c e h o y j u s t i c i a l a c 
Q r a n d i e y l e g í t i m o 
g u l l - o d e e s t e p u e b l o 
c u n a d e figura, t a n a 
E L t e . F ; ; i l ó l o g o y c r í t i c o , 
t r e s A c a d e m i a s , h i h l i o t e c a r i o d 
p o l e m i s t a h á b i l , l l e n o d e s a l c í 
z a s y d e g e n i o f e l i z 
v i v i ó i S á n c h e z u n a v i d a , c o n s a g r a l a 
d e l l e n o a l e i s t i u d i o d e l a s l e t r a s p a 
t r i a s , s ó l o c o i h i p a r t i d ' á s c o n e l e j e m -
p i M r e j e r c i c i o d e s u m i n i s t e r i o s a c e r d o 
S * 1 * t a l y l a s p r e s t ó s e r v i c i o s d o i n m e n s a 
' \ % v a l í a , q u e l e g r a n j e o r n n p i á i r a s i e m p f i ' e l a g r a t i t u d d e l o s d o f - . t o s . L a l e e t u r a y e s t u d i o i o n u e s t r a a d i m i r a b l r • c a n c i ó n d e g e s t a , e l « P o e m a e l C i d »a s í c o m o l o s ' d e - o t r ó ' v i e j o s y v e nd o s m o m e n t o s d e l a . l i t e r a t u r a a i o n a l — ^ ( i i E l p o e a n a d e A l x a n d r i » , l a s « h - a s d e B e r c o y l a s d l A c i p e s t ed e H u t a — t a r a  h a s t a S á n c h e z ¿ l á s t i é r í os b i l i i n o , p a t r i j n a r j i o d e c o n t a d í s i m o pi n v e s t i g a d o s y e r u d i t o s , q u e t e n í a n q i r a b u c a n l s a s u s f u e n t e s yí o r í g e n e s , d s e m p c i l v n d o c ó i e s r 'n ' s i m o s . d e d i f í c i l e c c i ó n y d e 1 0 1 1 3 ' ' • ! W ( M l u a i a z g o . E s t o s e s c r i t o s g i g a né s e o s d e l i i o m , y a c í a n a r r u mo s a l b o r d e d e l c a m i o , c o m o p i ei r á s i n v a l o r , s i n q u n i n g ú n e s p í• ' r t u p e r s p c , z y v i d e n t e a t r o r a ll s i g n m a g i s l d  S a n t i l l a n  h b ' e r r e c o i n c i d o l  n e c e i a d dp o i i ^ l o s e n p i , r a e r d e s u s c o s t a d se l m h o s e c u l a r y p r y e c t r o rl o s o d a l u z l s b r y d o u lí i u a , n b u s c a d e filones i a g a b ey r i q u í s i m o s p a r a e s t d i  d l a t r a d i c i ó b i s t á r i c a y d  l a filologr m n c e . E s t f u é l q u e S á n c h z h i z O c  l  p u b i l i c a c ó n , n 1 7 7 9 , s u^ C o l e c c i ó n o e s í a  o a e ü l n a  a né i o r e  a l s i X V ) ) , m á d e m d is g l o a t  d e q u e n i n g u n a n c i ód t a h u b i s i p r e o n E u rp a ; s i n o i n m e s l f c d dh b r a , c m i n m e n o r  l v l re  e i a e s q u e p r t a b a e s| t u d  d e l a i t t u y d e l  l e g u  H o n r a r , a a n c a r o i n gn o e b r d e t o d s l o a m tl a u l t ú i ; r q , t r a a s e s t i e r á n e o s h a t o m á s n a t u a l  i m s o . P o r l l o e r c tl l á c e m a i n i c i t i v a fi c s m a d l a S d a d M é d e z Py , v r d r a v n g i r d i  d e n cr s e t , a l q u e , c m e do s a b i d r s t a c i - a d i  sv c i  m i i t . E l l c o m o a v zí a , v i g i n t e e c m p  d u tc l t u r , o s h  ñ a t o d ol e c h a d j e l t - n t m a i r i e n e r  n d v r o s s u s m á s u im i a n i b r i n t i g c y s ub  S á n h e z , " c y a  p i c -h ñ í g s t d  t m a ñ . P O T e l l oD i -
p u t a c i ó n d e • S a n t a n d e r , p o r e l ^ s e c r e -
t a i r i o d e d i c h a S o c i e d a d , i l u s t r e j e f q 
d o l a B i b l i o t e c a d e M e n é n d e z P e l a y o , 
d o n M i g u e l A r t i g i a s , l a i d e a d e c e l e -
b r a r r e s t a c o n i m e m o r a c i ó n , l a C o r p o -
i a c i ó n p r o v i n c i a l h i z o s u y o , . c o m p l a -
c i d í s i m a , t a l p r o p ó s i t o , s e g u i r á d e r e a - ' 
l a z a r , c o n e l l o u n a c t o d e j u s t i c i a . , d e 
r e s p e t o d e b i d o a u n a d e n u e s t r a s g i o -
í i i a s p i r o v i n c i a l e s m á s l e g í t i m a s y p u -
l a s y d e c u m p i L i m i e n t o d e s u s m á s e l e -
m e n t a l e s d e b e r e s . 
U n a s e n i c i i l l a l á p i d a , q u e v a m o s a 
e n e s t o s i n s t a n t e s , p e r p e -
¡ s t a I g l e s i a e l r e c u e r d o d e 
» i d o e n e l l a l a s a g u a s b a u -
h i j o i n s i g n e d o R u á s e ñ a -
D i o s q u e e s t e s e n c i l l o b o -
g a l a v i r t u d d e h a c é i r q u e 
g a n í i o r e c ' i o n d o e n e s t e p u e b l o y e n 
l a p r o v i n c i a t o d a l a s d o t e s { f v i r t u d e s 
d e l v a r ó n i n a i g n e , c u y a m e m o r i a r e -
v e r e n c i a m o s , p a r a h o n o r y d e c o r o d e 
l a s l e t r a s m o n t a ñ e s a s . » 
I n i m e d i a t a m e r i t e , y s o n a n d O ; a ú n . l o s 
e s t r u e n d o s o s a p i l a u s o s a l s e ñ o r L ó -
p e z A r g ü e l l o , d e s c o r r i ó e s t e l a c o r t i -
n a , m o s t r á n d o s e a l p ú b l i c o L a p r e -
c i o s a l á p i d a q u e l l e v a l a i n s c r i p c i ó n 
s i g u - i e n i t e : . 
« E l 1 4 d e m a r z o d e 1 7 ¿ 5 f u é b a u t i 
ü á i d o e n e s t a i g l e s i a d o n T o m á s - A n t o 
n i o S á n c h e z , c o l e g i a l d e l t r i l i n g ü e d e 
á - a l a m a n i c a , m a g i s t r a l d e S a n t i l l a n a , 
/ l i b l i o t e c a r i - o d e S . M . , . d i r e c t o r i n t e -
d c - s c u b r i r 
t u a r á e n 
t i s a n . ' r 
d a . Q u 
n u n a j 
a c a í 
l e a l A c a d e m i a d 
m i c o d e i a E s m 
l a , 
m b i é n 1 
i m i n a r i s 
v c o m o 
j u n a 
d o n 3 
l a H i s 
x E s p a ñ o l a , b i -
o I e n l i s t a y p r i 
d e u n a c a n c i ó n 
o c e n t e n a r i o - d e l 
é s t a n i n s r i g n e . 
j e e s t a E x c e l e n -
; i a c i a l . ) ) 
c o l e y ó - u n p r e 
e x c e s o d e o r i g i -
; p r o d u c i . r . 
d e l i c a d a p o e s í a 
s é 1 M a r í a S a r a -
final s e e n t o n ó u n r e s 
, j G i n s o p o r e l a l m a d e l h o m e n a j e a d o 
l / W V W V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
l ^ e m i í i d o . 
/ t b i é n , r l e b r i n á -   l
E s e s t a l a s e g u n d a o t e r c e r a v e z 
q u e a c u d o a l a s h o s p i t a l a r i a s c o l u - m -
a a s d e l a P r e n s a , p a r a r e c t i f i c a r l a 
n f o r m a c i ó n q u e d e l a s s e s i o n e s d e l 
P l e n o d e e s t e M u n i c i p i o p u b l i c a n a l g u -
i q s p e r i ó d i c o s d e S a n t a n d e r e n l a s e c -
i ó n d e s t i n a d a a T p r r e l a v e g á . 
A y e r a p a r e c i e r o n e n « E l D i a r i o 
M o n t a ñ é s » y « E l C a n t á b r i c o » u n a s l í -
n e a s a c e r c a d e l P l e n o , c e l e b r a d o e l 
- a b a d o ú l l ú n o . C o m o l a s g a c e t i l l a s d e 
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r i o a o t r o s d e l m i s m o , a g o t a d o s o p r ó -
x i m o s a a g o t a r s e . 
L l s e ñ o r ± ) o a s o , l o m i s m o q u e e l q u e 
s u s c r i b e , h e m o s v o t a d o e n l a s e s i ó n 
d e l s á b a d o , c o m o e n t o d a s l a s d e m á s , 
s e g ú n n u e s t r o l e a l s a b e r y e n t e n d e r l o 
u n a s v e c e s c o n l a m a y o r í a y o t r a s 
c o n t r a e l l a . L a s p a r t i d a s , e n q u e s e 
t r a n s f e r í a n l o s s u e l d o s q u e n o h a b í a n 
d e p e r c i b i r d e e s t e P r e s u p u e s t o e l a r -
q u i t e c t o , u n a m a t r o n a y u n o b r e r o j u -
b i l a d o , l a s h e m o s a p r o b a d o s i n d i s c u -
s i ó n s i q u i e r a , p e r o e n c a m b i o h e m o s 
n e g a d o n u e s t r o v o t o p a r a q u e s e t r a n s -
f i r i e r a n : 5 . 0 0 0 p e s e t a s c o n s i g n a d a s p a -
r a e l p l a n o d e p o b l a c i ó n ; 5 . 0 0 0 q u e 
figuraban e n e l P r e s u p u e s t o , p a r a i r 
u r b a n i z a n d o l a M i e s d e V e g a , y 3 . 5 0 G 
d e s t i n a d a s - a a r r e g l o s d e l a v a d e r o s . 
N u e s t r a o p i n i ó n s e f u n d ó e n q u e , c o n 
a r r e g l o a l E s t a t u t o , a r t í c u l o 3 0 3 , n o 
p u e d e n h a c e r s e t r a n s f e r e n c i a s d e u n o 
a o t r o C a p í t u l o m i e n t r a s l o s s e r v i c i o s 
a q u e e s t a b a n d e s t i n a d a s p r i m e r a m e n -
t e n o q u e d e n c o m p l e t a m e n t e a t e n d i -
d o s , y a d e m á s , p o r q u e c o n c e p t u a m o s 
d e n e c e s i d a d e l q u e s e c o m i e n c e d e 
u n a v e z e l p l a n o d e p o b l a c i ó n y s e 
i n i c i e l a u r b a n i z a c i ó n d e l a M i e s d e 
V e g a , d o n d e c a d a u n o v i e n e e d i f i c a n -
d o a s u c a p r i c h o , c o n g r a v e p e r j u i c i o 
p a r a e l p o r v e n i r ; y r e s p e c t o a - l o s l a -
v a d e r o s , m i e n t r a s c o n t i n ú e s i n a c o n -
d i c i o n a r e l d e l M o r t u o r i o y s e s i g a l a . 
v a n d o e n l a a l c a n t a r i l l a d e l S o r r a v i -
d e s , n p p u e d e p e n s a r s e q u e e s t e s e r -
v i c i o r s f c é d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e p r o p o n í a 
q u e a l C o n c e p t o « L i t i g i o s » s e t r a n s f i -
r i e r a n 5 . 0 0 0 p e s e t a s , p e r o a p e t i c i ó n 
d e l s e ñ o r H e r r e r o e s t a c a n t i d a d , o t r a 
d e 4 . 0 0 0 y o t r a d e 1 . 0 0 0 s e d e s t i n a r o n 
a, m a t e r i a l e s c o l a r p a r a l a s n u e v a s e s -
c u e l a s , y a e s t a c o n s i g n a c i ó n n i e l s e -
a o r D o a s o n i y o n o s o p u s i m o s ^ p o r e n -
t e n d e r q u e d o t a r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e e n s e ñ a n z a d e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
m o d e r n o s e s u n d e b e r p r i m o r d i a l , u n a 
o b l i g a c i ó n s a g r a d a . A f o r t u n a d a m e n t e , 
a e s t e fin s e d e s t i n a r o n t a m b i é n l a s 
1 . 0 0 0 p e s e t a s q u e e n l a t r a n s f e r e n c i a 
a p a r e c í a n c o n s i g n a d a s p a r a « F e s t e j o s » 
7 q u e , s e g ú n m a n i f e s t ó l a p r e s i d e n c i a , 
^ e p e n s a b a n d e d i c a r a c o m p r a r d a l m á -
t i c a s y d e m á s a fin, s i n d u d a , d e q u e 
e l A y u n t a m i e n t o a s i s t i e r a « b a j o m a -
¿ a s » a l o s a c t o s o f i c i a l e s . L a v e r d a d 
i S q u e , d e m o c r a t i z a d a e n a b s o l u t o l a 
i s i s t e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o . e n c o r p o -
• a c i o n a l o s a c t o s o f i c i a l e s , h a s t a e l 
• í x t r é m o d e h a b e r s e p e r d i d o l a c l á s i c a 
• o s t u m b r e d e q u e , c u a n d o m e n o s , e l 
A c a l d o a s i s t i e r a d e l e v i t a y s o m b r e r o 
l e c o p a , p a r e c e q u e l o s m a c e r o s c o n 
l a s t a n c o n ' e s a m o d e s t i a , l l a m é m o s l a 
i s í . 
A c l a r a r e s t o s e x t r e m o s e r a m i i n -
t e n t o , y a q u e e l a p a r e c e r e n m i n o r í a 
a o m e p r e o c u p a , p u e s r a z o n o s i e m p r e 
• n i a c t i t u d y m i v o t o . H e i d o e n e s t a 
c e s i ó  e n l a " p a m í h o n r o s í s i m c o m -T a ñ í a d e  s ñ o r D o a s o , p e r ó l o f u i a t a n d o m o p u s e a q u  e l A y u n t a rn i e t n t r . r a e n e l f a o < p l e i t o• o n e  e ñ o r r r e r o , a a u e l p l e i t o e eí  i b a a s t a  a l M u c i p u n c é n -i m o y q u e h a r s l t a d o c t o , p u e s l e s t  u n c é t i m o , i n m u y c ea d  1 2 . 0 0 0 e s e t s .M a n u l T r g e d a C y U s o .C n c e i a l c o r n o r a t i o p o r l aC á m a r  d e C o m c . 1 / «  W V V t ' V . ' A ' W t / AA A W A ( AA A A A A / W V W A / V 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
P o r i n i c i a t i v a d e l m i n i s t r o d e l 
T r a b a j o s e t r i b u t a r á u n f i ó m e -
n a j e a l i l u s t r e g e n e r a l M a r v á . 
e n l a S e c r e t a r í a a u x i l i a r d e l a P 
d e n c í a . " - ^ s t 
L o q u e d i c e G ó m e z J o r d a n a 
E l s e ñ o r G ó m e z J o r d a n a , h á b i a n r l I 
c o n l o s p e r i o d i s t a s , l e s d i j o q u e 
g u í a o c u p á n d o s e d e l a . i n s t a l a c i ó n < ] ' 
l a n u e v a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e M a n 
n S o e i a l , q u e se -
d e e n e r o p i r ó x i m o , c o n 
i p i l i n s e e l o c h e n t a a a i i -
L n t a o i i m i e n t o . 
h o n i e n a j e e n l a f u n -
p r e m i O ' M a r v á , q u e s e 
m e d í a n t e c o n -s o i b r o u n t e -d e p r e v i s i ó n r e c a u l O O . O O f 
e o s y 
A ñ a d i ó q u e y a s e h a b í a r e c i b i d o - \ 
a r c h i v o d e l a s c o l o n i a s y t o d o s l o s d o " 
c u m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e s t a D i r é 
c i ó n g e n e r a l . 
M a n i f e s t ó q u e h a b í a c e l e b r a d o n 
l a r g a c o n f e r e n c i a c o n e l g e n e r a l K ú 
ñ e z d e P r a d o , q u e i r á e n b r e v e a n o l 
s e s i o n a r s e d e s u c a r g o d e g o b e r n a d o r 
g e n e r a l d e F e r n a n d o P ó o . 
T e r m i n ó i n d i c a n d o q u e l a s n o t i c i a s 
d e A f r i c a , s e g ú n e l p a r t e r e c i b i d o 
e r a n s a t i s f a c t o r i a s e n a m b a s ¿ o f e ' 
E l « m o d u s v i v e n d i » c o n G r e c i a , 
H o y s e h a firmado l a p r ó r r o g a d e l l 
« m o d u s v i v e n d i » c o n G r e c i a . 
E s t u d i a n t e s n o r t e a m e r i c a n o s . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l d e M a d r i d h a 
r e c i b i d o u n a c a r t a d e N u e v a Y o r l c e n 
l a o u e s e l e a n u n c i a l a v i s i t a a E s p a -
fia d e v e i n t e e s t u d i a n t e s d e N o r t e a m é -
r i c a , q u e v i e n e n a c o m p a ñ a d o s d e u n 
p r o f e s o r . 
E l c o l e g i o d e D o r m o u t h , e n H a n n o -
v e r , m a n d a t o d o s l o s a ñ o s a E u r o p a 
e n v i a j e d e a m p l i a c i ó n d e e s t u d i o s a, 
l o s a l u m n o s q u e m á s s e d i s t i n g u e n y 
e s t e . a ñ o s e h a d e c i d i d o q u e e l v i a j e 
s e r e a l i c e a E s p a ñ a . 
E l g o b e r n a d o r h a c o n t e s t a d o s i n 
p é r d i d a d e m o m e n t o , d i c i e n d o q u e c o n 
v e r d a d e r o g u s t o v e í a e s t a v i s i t a , a s í 
c o m o c u a n t a s ^ s e h a g a n c o n p r o p ó s i t o 
d e i n t e r c a m b i o c u l t u r a l c o n n u e s t r o 
p a í s , p o r l o q u e d a r á l a s f a c i l i d a d e s 
n e c e s a r i a s p a r a q u e l o s e s t u d i a n t e s 
p u e d a n v e r c u a n t o d e n o t a b l e e n c i e 
r r a M a d r i d y s u p r o v i n c i a . 
D e l g a d o B a r r e t o . d i r e c t o r d e « L a 
N a c i ó n » . 
E l p e r i ó d i c o « L a N a c i ó n » a n u n c i a 
q u e h a s i d o n o m b r a d o d i r e c t o r , c o n 
c a r á c t e r d e f i n i t i v o , d o n M a n u e l D e l -
g a d o B a r r e t o . 
T a m b i é n h a s i d o n o m b r a d o a d m i n i s -
t r a d o r d o n S e r a f í n A d a m e , 
w v w v v w v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ ^ 
D r . P e d r o I . 
D E L A G O T A D E L E C H E ] E s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u p f a d e n i ñ o s . C o n s u l t  d  n a i y d e $ a s , M A R C E L I N O S . D E S A U T U O L A , 2 > W W W V V V V W W W W V V V W V V V V \ V V V V V \ M ' V V V V M A M 3  5 .
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a . | 
( M A D R I D , 3 0 . - J E 1 i m n L & W d e H a -
c i i e n d a , s e ñ o r C a l v o S o t e l o , n o r e c i b i ó 
m á s v i s i t a s q u e l a d e l d e l e g a d o d e 
I l u c i e m l a d e C á c e r e s . 
U n e x p e d i e n t e . 
E l g o h a m c f c d a r d e e s t a c o r t e q u e , 
c o m o e s s a b i d o , c i a r u s u r ó u n a e s c u e l a 
c o m u n á s í a e n F u e n i l a b r a d a , h a e n v i a -
d o y a e l e x p e d i e n t e a l M i n i s t e r i o d e 
l a G o i b é r a i a c i ó n , p a r a q u e e s t e d e p a r -
t a m e n t o i m p o i i i g a l a s i s a n i c i o n e s a q u e 
h u b i e r e l u g a r . 
A l e x p e d i e n t e ' v a n u n i d o s l o s f o i U e t o s 
r e i c o g i i d o i s . e n l a e s c u e l a y l o s h i m n o s 
' j u é s e o b l i g a b a a c a n t a r a l o s n i ñ o s . 
C o m e n t a r i o s d e « E l L i b e r a l » . 
G o n m o t i v o d e l a p r o x i m i d a d d e fin 
d e a ñ o , « E l L i i b e i r a l » p u b l i c a u n a r 
t í i c i r l o e x G i m i i ' n l a n d ' O ' H a a c t u a i l s i t ú a 
c i ó n p o l í t i c a , y d i c e : 
« L o v i e j o n o p u e d e v o i l v e r , s e r e p i t e 
p o r a h í i n v a r i a b i l e m e n i t e , a n a l i z a n d o 
ú p a s a d o d e q l i g a r q n í a s y d e r e p a r t o 
d e c a r g o s p ú b l i c o s y a o t a s d e s e n a 
l o r f e s y d i p u t a d o s . 
N o p u e d e v o i l v e r , e n e f e c t o , p e r o 
t a i m p o i c o p u e d e c o n t i n u a r e l p r e s e n t e , 
p o r q u e e s c i r c u n s t a n c i a l , t r a n s i t o r i o , 
e í i í m e r o , y n o s e h a p o d i d o r e f o r m a r 
e l f ü t u i r o y p a r q u e n o s e h a c o n s e n t i -
d o , n o s e l i a t o l e r a d o , n o s e h a c r e í d o 
p r u d e n t e l a p r o p a g a n d a , l a d i s c u s i ó n 
d e l a s i d e a s y d e l o s p r o c e d i m i e n t o s 
p i e d e b e n p i m s i d i r . e n í a g o i b e r n a c i ó n 
d e l o s p u e b l o s . 
i S i n p a s a d o , s i n p r e s e n t e y s i n f u 
t u r o , n o e s p o s i b l e l a e J c i P t e n c i a . 
A s í l i e m o s v i v i d o a r t i f i c i a l m e n t e e s -
t o s ú l t i m o s a ñ o s . 
A l e n t a m o s l a e s p e m a n z a d e q u e e n 
e l q u e v a a c o m e n z a r , e n e l g i r a d o q u e 
l a s c i r c u n i s t a n c i a s e x i g e n , s e a n p e r 
m i t i d a s o r i e n ) t ( a c i o n e s q u e r i j a n l o s 
¡ l a s i t i n o s d e E s p a ñ a . » 
U n h o m e n a j e . 
P o r i n i c i a t i v a , d e l n i d n i i s t r o d e l ^ T r a 
b a j o s e p r e p i a i r a u n b o m e i n a . j e e n h o 
ñ o r d e l g e n e r a l ' M a r v á , i n s p e c t o r g e 
n c r a . l d e l T r a i b a j o y d i r e c t o r g e n e r a l 
d e l T r a b a j o y A 
c e l e b r a i r á e l 8 d e 
m o t i v o d e c u 
v e i i s a r i o d e s 
i C o i n s i s t i r á ( 
d a c i ó n d e u n 
o t o r g a r á a a r u i a j l m i e n t c 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o m e n t a r i o s d e l o s c r o n i s t a s l o -
c a l e s a l a d e s u e d i d a d e 
L u r e t i r a d a d e « P e p e 
M o n t a ñ a » . 
R e c i b i m o s e l o c u e n t e s t e s t i m o n i o s 
d e l d i s g u s t o q u e h a p r o d u c i d o e n l a , 
¡ a f i c i ó n s a n a m o n t a ñ e s a l a d e c i s i ó n d e 
n u e s t r o q u e r i d o c r o n i s t a « P e p e M o n -
t a ñ a » d e a p a r t a r s e p o r c o m p l e t o d e l 
a m b i e n t e c . e p e r s o n a l i s m o s y a p a s i o -
n a m i e n t o s e n q u e a c t u a l m e n t e s e d e s -
e n v u e l v e e l d e p o r t e f u t b o l í s t i c o e n 
n u e s t r a p r o v i n c i a . 
M u y a g r a d e c i d o s á l a i m p l í c i t a 
m u e s t r a , d e a d h e s i ó n q u e a q u e l l o s t e s -
t i m o n i o s r e p r e s e n t a n . 
S i f u é s e m o s a p u b l i c a r l o s a r t í c u l o s 
y n o t a s e n q u e n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s 
d e S a n t a n d e r y l a p r o v i n c i a c o n s i g n a n 
s u c o n t r a r i e d a d p o r e l a p a r t a m i e n t o 
d e l d e p o r t e d e u n a d e s u s p r i m e r a s y 
m á s p r e s t i g i o s a s figura-s, n o s ó l o o c u -
p a r í a m o s u n e s p a c i o d e q u e n o d i s p o -
n e m o s , s i n o _ q u e r e m o v e r í a m o s c u e s -
t i o n e s q u e b i e n l i q u i d a d a s e s t á n y q u e 
o j a l á n o r e s u c i t e n . 
Q u e r e m o s , n o o b s t a n t e , h a c e r u n a 
e x c e p c i ó n c o n l a s l í n e a s q u e l o s c r o -
n i s t a s d e l o s d e m á s p e r i ó d i c o s d e d i c a n 
a l a r e t i r a d a d e n u e s t r o e n t r a ñ a b l e 
a m i g o . 
P ^ r o a n t e s d e e l l o , h e m o s d e d e c i r 
a l a s n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e n o s e n -
v í a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e s u s n o m b r e s 
c o m o a d h e s i ó n a l h o m e n a j e q u e l a D i -
r e c c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o p r e p a r a a 
« P e p e M o n t a ñ a » , q u e n o s e t r a t a d e 
b a n q u e t e a l g u n o n i d é c o s a e n q u e l a 
a s i s t e n c i a p e r s o n a l s e a c o n d i c i ó n i r m . -
p r e s c i n d i b l e . 
L o q u e e s e s t á m á s a t o n o c o n l a 
c o n d u c t a p ú b l i c a e j e m p l a r d e F e r m í n 
S á n c h e z y s u a m o r n o b l e y d e s i n t e r e -
s a d o p o r « 1 d e p o r t e . 
D e s d e l u e g o , e s a s - p e r s o n a s q u e s e 
d i r i g e n a n o s o t r o s , y c u y a p r u e b a d e 
c o n f i a n z a a g r a d e c e m o s v i v a m e n t e , t e n -
d r á n o c a s i ó n d e r e n d i r a l a d m i r a d o 
c r o n i s t a e l t r i b u t o d e a m i s t a d , d e a d -
m i r a c i ó n y d e c a r i ñ o q u e m e r e c e . 
P r o n t o s a b r á n d e q u é m a n e r a . 
D i c e n l o s c o m p a ñ e r o s : 
D e « P e n a l t y » , e n « E l D i a r i o M o n -
t a ñ é s » : 
« F e r m í n S á n c h e z , « P e p e M o n t a ñ a » , 
e b c o m p e t e n t e c r o n i s t a , e x c e l e n t e c o m -
p a ñ e r o y a m i g o , a b a n d o n a e l p e r i o d i s -m o d e p o r t i v o . C o n f e s a m o s s i n c e r a m e t e a u e l a n ot i c i a n o  h a c a u s a d o i m p r e s i ó n y p en a a i . m i s o t i e m y j o . . . . L o s q u e c o n é l h e m o s c o m p a r t i d o e s t a s l i d e s d e p o r t i v a s , l o s q u e e n re t i d a s o c s i n e s h e o s n t r a s t as u b i e n p r o b a d  o m p a ñ e r i s m o y n u nc d e m e n t i d a a m i s t a d , n o p o d e m o so r m e n o s d e l a e n t a r h o y d e c o az ó n l a p é r d d e  ^ o p a ñ e x o , , y  q u e n  l a d e l a m i g o , l q u e s g u i m o s c o -i d e r a n d o c o m o t a l j i n q u  a l o h a -y a  p o i d o o p o n e e d i f e r e n c i s r i t e i q u e h e m o s d l o  r i m e r o s , e n r e s e t r y q u , n u n c a j a m á s l o g r a -r n e t b i a r l a r d a l i d a d d e n ú e s. t a s r l a c i n s . Y c o m  n o b l z  b l g a , h e o d ec r q u e l a i n q u e b r n t a b l e d e c ió n d F e r m í n S á n c k e z  d r t r a ra l a v i d  p r i v , o  r z s " qy e r u c í  n s u c r ó n i c e d e s p dd , n u b l i c d e n E L , P U E B L O C A NT A B R O , i g n i f i c  p a r C a n t b rr t i v a a p é r d i d d  u n u t o i i z a ál u m  y e u  n t u s i s t  d a l i d .• S r v a n s t s l í n  d e s e n t i d a d ee d i a l p a ñ r o y e r e n o v a c ó nm i t a d q u e « P p e M n t a ñ » l e p f s . » D « P i c k , e « L a A t i l y a » :« H o y , t o d o  i r e s e v i e n e l al l , s r e e f ú t b o l ,  S ñ o s , co t á l a t m ó s f r ! E  S a n a n d e re x i s t p r b l m s d e c u l t u r , b f i c n a , e p o l í t i c a . . . S ó l o e x i s tu n r m l ó n q e t o d s e m p u js r t  c o n e l p i .E n B i z n c o , m e n t r l s t u rp c b a n l a s c  J  m u r a l l  p l ú l t o y d f n i t i v o a s l t , l o  b is s - n r t í a  i s c u t i a rd u o s p u d T o í a .N s t r , i n f e r i s a l o s b i z n ts , , i c u t i o l P g r n t o d e f ú tb l . D u n s i e d o , v  l ai m  i f e e n c d l j u gi d s a  j u e g d e s . N t n e m ,e r h  h a b l a r s e ñ oe d e a s d c u s i o  b z m s . mr i é d l a í u  n d e t i s t ; -u n h o m b q u p u s n e s t  i lc u r f í c a t o o  b u  d o vu b u n  f e . s  r t i r  d l ed f t i v a t N e f e r i  a F e í n S á c h z , i u s t r ó p s n ó n 'B  « P M t ñ a »  b l l- ó i c a d f ú t b .N  v o l v á t i r , é  l  d i ,e n n g  c u ó n d d e p r t  ; ñ' V v r r i b i r i g u n b r ñ a c ó -i c . E u n i e m p l d r d x í .C u o l q u b a s r u aA T O M E O R T I Z © É D I C O W C n s t a  f  m ñ o s y p l m ó  R y o X y E l c r c d é i c .H r e o c u n „A t r z n , 1 2 , x . 0 — T l é f n
s a t i e m p o d o m i n g u e r o s e c o n v i e r t e e n 
v i c i o d e t o d a s l a s h o r a s , n i n g u n a p e r -
s o _ n a _ s e r i a d e b e a l e n t a r l a p e r n i c i o s a 
m i x t i f i c a c i ó n . 
F e r m í n S á n c h e z d e j a d e s u p a s o p o r 
e l d e p o r t i s m o y p o r l a P r e n s a u n r e -
c u e r d o i n t a c h a b l e . E n s u r e t i r a d a l e 
a c o m p a ñ a n u e s t r a e s t i m a c i ó n y n u e s -
t r o c a r i ñ o . » 
D e « S o l l e r i u s » , e n « E l C a n t á b r i c o » : 
« E n E ! L P U E B L O C A N T A B R O d e 
a y e r e l c o m p e t e n t e c r o n i s t a d e p o r t i v o 
y q u e r i d o c o m p a ñ e r o d o n F e r m í n S á n -
c h e z , « P e p e M o n t a ñ a » , p u b l i c a s u ú l -
t i m a c r ó n i c a , y , e n u n a c a r t a q u e d i -
r i g e a l d i r e c t o r d e d i c h o p e r i ó d i c o , s e 
d e s p i d e ^ d e é s t e , d e s u s l e c t o r e s y d e 
l a a f i c i ó n , a n u n c i a n d o q u e s e r e t i r a 
d e f i n i t i v a m e n t e d e l d e p o r t e . 
R e s p e t a n d o l o s p o d e r o s o s m o t i v o s 
q u e a c o n s e j a n s u r a d i c a l r e s o l u c i ó n , 
t e n e m o s q u e l a m e n t a r s i n c e r a m e n t e l a 
m a r c h a d e l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o , d e l 
q u e n o b l e m e n t e d i s c r e p a m o s m u c h a s 
v e c e s , c o n e l q u e c o i n c i d i m o s o t r a s y 
a l q u e c o m b a t i m o s c u a n d o l o c o n s i d e -
r a m o s o p o r t u n o ; p e r o p r o c u r a n d o 
s i e m p r e g u a r d a r l e t o d o s l o s r e s p e t o s 
y t o d a s l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e e n t r e 
c a m a r a d a s e s n o r m a . 
N o h a n l l e g a d o l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
l o s c r o n i s t a s d e p o r t i v o s , e n e s t a s a p a -
s i o n a d a s l u c h a s q u e , a f o r t u n a d a m e n -
t e , t i e n d e n a t e r m i n a r , h a s t a e l e x t r e -
m o d e a p a g a r t o d o s e n t i m i e n t o d e 
c o m p a ñ e r i s m o y d e a f e c t o . P o r e s o 
n o s c o n d o l e m o s s i n c e r a m e n t e d e s u 
m a r c h a , r e i t e r a n d o a d i c h o c o m p a ñ e -
r o , c o n n u e s t r a a d m i r a c i ó n , p r o f u n d o 
t e s t i m o n i o d e u n a n o b l e y p a r t i c u l a r 
a m i s t a d . » ' • 
D e « K l a r - I t o » , e n « L a R e a i ó n » : 
« S i , l e c t o r e s . « P e p e M o n t a ñ a » , e l 
q u e r i d o c a m a r a d a , e l a d m i r a d o c o m -
p a n e r o c o n q u i e n h e m o s c o n v i v i d o 
d u r a n t e / t a n t o s a ñ o s , d e n t r o s i e m p r e 
d e i o s t é r m i n o s d e l a m á s c o r d i a l a r -
m o n í a , . s m q u e n i u n a s o l a d i s c r e p a n -
• c í a h a y a v e n i d o a t u r b a r n u e s t r o c o m -
p a ñ e r i s m o , a b a n d o n a s u p l u m a , d e j a 
d e e s c r i b i r e s a s g a l a n a s y d o c u m e n t a - , 
d a s c r ó n i c a s q u e t a n t í s i m a s v e c e s h n n f 
s e r v i d o p a r a o r i e n t a r a l a a f i c i ó n , y s e 
r e t i r a a v i v i r t r a n q u i l a m e n t e e n l a 
p a z d e s u h o g a r . 
C o n s o r p r e s a y p e n a n o m e n o r h e 
l e í d o h o y E L P U E B L O C A N T A B R O , 
e n c u y o n ú m e r o d a c u e n t a « P e p e M o n t a ñ a » a l a d i r e c c i ó n d e l . p e r i ó d i c oy a ^ l o s l e c t o r s d l e m i s m o d e s u d e -c i s i ó n i n q ü e b r a n t á b l c . C o  s o p r e s a , p o r q u e a u n q u e n o e e x t r a ñ a t an b l e a c t i t u d d e F r í n S á n c h e z , nl a e s p e r a b a h o r a ; y o n p n , p o r i e d r e l c o n t a c t o p e r i o d í s t i c o — l a a m i s t a d p e r s o n a l e n t r e é ( l y y o j a m á ^h a d e q u e b r a t a r s e — c o  u n c á m r a - Id q u e e s m o d e l o d e c o m p a ñ e r i m o y l i m p i o e s p e j  e n q u e t o d s d b i é r i - !m o s m i r a r n o s . . ~ « P e M o n t a ñ » a b a n d a l p e r ' \s m o d p o r t i v o , c o m o a n t e s a a n d oó s i n t r v e n c i ó n d i r c t a e n l o s t e s , e  l o s q u e t a n t o s t r i u n f o s yt n e n v i d i a d s p u s t o s l e c o n q i s tr o u s i n d i s c u t i b l s m é r i t o s , s q u, a s f i x i d o p r e l a m b i e n t e v i c i a dr l s . p a s i n  y l o s g í m o  el e s q u  e p i r a e n l a s e s f e r a s e ^ t i v a s m o n t a ñ e s s . « P p  M o tñ » , l d o n a r l r i o d i s m o op i v , n o s d n a p r u e b  f h á s d e uc y d e l i d o a r i s t o c a t i c i r o e s -r t u a l . S e v ,  h a e u y b i e n na r c h r s e , p r n o q u r  c o n t a is u c o i c i p u r  y  l m p ií  d  l s m a m a s d e l t é r e s q ue v n a  e l a r e e p o r i v o d  C ab r a .S a b « P e p e ' M o t ñ a » q u e c n lc a z ó n l e a c o m a ñ m n s u j s t i f id o e t r o , y q u e c  a v d av  d l c h a c u e n t é l c l a m si n q u e r n t b l e e « K l r - I o . » F d e c i ó R e g i n l C á na . — N o t  f i i a .N o h b i  s i d a u t o r i z a  F d r c i ó l a c l b i ó n d e l t c hR e a R c i g C l u b y R e a l S e d a dG i m n á s t c a , q u e í d e g p rl d . í & 1  e n r r ó x i m o , n l c m l o A r n a l s ,  s u u g a r hc o r d d o o g i z  p a a d c h  d í a , m c p  l o s A r n a l e s , y ás t e  u  d l a t r d , u  rd o e t r p r i m  d l _ Rc i g C l u b y u e l c ó  r e g o a l . E s t n c u e o , o r g n i z a d rC m t é R g , s e r v i r á p r r c u -d  f o n d c , d e s t i a u b i rm r s p i n t d a F e ec i ó n N i l , c d l a ú l t i/ » / V » A / V V « ^ ^ w * " A A a A A A A / \ A . V V A A A A / V ^ A ' W W i ' V V V V \ / ' » ' > / * ,D r . E B L L O S G t a , n i z y í o sC O N S U L T A Ü I E 1 0 A 1 P a  P e r e d  3 2 , . 0 , d e r e c h a
m a A s a m b l e a d e F e d e r a c i o n e s R e g i o -
n a l e s . 
E l e q u i p o d e s e l e c c i ó n r e g i o n a l d e ^ 
s i g n a d o p o r e s t e C o m i t é , e n r e u n i ó n 
c e l e b r a d a e n e l d í a d e a y e r , e s e l s i -
g u i e n t e : 
S á i n z ( G i m n á s t i c a ) ; S o f e r o ( M u r i e -
d a s ) , P e r u j o ( G i m n á s t i c a ) ; P a c h e c o 
( E c l i p s e ) , P r i e t o ( G i m n á s t i c a ) , B e r a -
s a t e g u i ( U n i ó n M o n t a ñ e s a ) ; P e ñ a ( B a -
r r e d a ) , F u r t y ( A s t i l l e r o ) , C a p i l l a s 
( G i m n á s t i c a ) , C l e m e n t e ( G i m n á s t i c a ) , 
M e n d a r o ( G i m n á s t i c a ) . 
S u p l e n t e s : T r a b a , G ó m e z y C a r r a l 
( E c l i p s e ) . 
C o n t r a e s t e e q u i p o d e s e l e c c i ó n 
o p o n d r á e l R e a l R a c i n g C l u b e l m e -
j o r e q u i p o d e q u e d i s p o n e . 
E s t e e n c u e n t r o s e r á a r b i t r a d o p o r 
e l p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o d e A r b i t r o s , 
d o n E s t a n i s l a o S i m ó n . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t e p a r t i d o s e 
d e s p a c h a r á n m a ñ a n a , d e o n c e a u n a , 
e n e l B a r P i q u í o , y p o r l a t a r d e e n l a 
t a q u i l l a d e l o s C a m p o s d e l E c l i p s e . 
Q u e d a n s u s p e n d i d o s l o s p a r t i d o s 
a m i s t o s o s s o l i c i t a d o s p a r a m a ñ a n a . -
E l C o m i t é . 
L O S D E P O R T E S C O M O E S P E C -
T A C U L O P U B L I C O 
S e c u n d a n d o e l m o v i m i e n t o i n i c i a d o 
e n i m p o r t a n t e s d i a r i o s m a d r i l e ñ o s y 
d e p r o v i n c i a s , q u e h a n e x p u e s t o s u 
c r i t e r i o e n c u a n t o a c o n s i d e r a r d e t e r -
m i n a d o s d e p o r t e s c o m o e s p e c t á c u l o s 
d e p o s i t i v o s r e n d i m i e n t o s e c o n ó m i c o s , 
h e m o s c r e í d o l l e g a d o e l m o m e n t o d e 
q u e c u a n t a p u b l i c i d a d s e s o l i c i t e , d i -
r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , p o r l a s e n f » 
d a d e s o r g a n i z a d o r a s d e a c t o s d e p o r t i -
v o s , c o n t a q u i l l a a b i e r t a , p a r a l a p r o -
p a g a n d a p r e v i a d e p a r t i d o s , c o n c u r -
s o s , e t c . , s a t i s f a g a n e l i m p o r t e d e e s t a 
p u b l i c i d a d . 
S e p a r a d a m e n t e d e e s t . o , d e d i c a r e m o s 
e b e s p a c i o p r u d e n t e q u e e x i j a e l f o -
m e n t o d e l d e p o r t e e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s . 
. I g u a l c r i t e r i o s e g u i r e m o s e n l a p u -
b l i c a c i ó n d e n o t a s o f i c i o s a s q u e a f e c -
t e n a l d e s e n v o l v i m i e n t o s o c i a l d e a g r u -
p a c i o n e s d e p o r t i v a s . 
E n A m é r i c a y F i l i p i n a s , e l m e d i c a -
m e n t o e s p a ñ o l m á s c o n o c i d o s o n l a s 
P A S T I L L A S C R E S P O p a r a l a t o s . 
< V V V V V V V W V W l / V V V V » / \ W V V V V V V V V V V V V V \ ^ 
R i c a r d o P l y G i @M É D I C OS s p c i í f s t e n f e d a d s  n f i o i í 'C o n u l  d  o n e  . ^A T R A Z m S . o 9 — T E L É F O N O . - S i
P a r r o q u i a d e S a n t a L u c í a . 
L a A r c h i c o f r a d í a d e l a S a n t a F a 
m i l i a c e l e b r a r á h o y , a l a s o c h o d e l a 
m a ñ a n a , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e ó r -
g a n o , m i s a r e z a d a p o r l a s i n t e n c i o n e s 
d e s u s a r c h i c o f r a d e s y s o c i o s d e l a v i -
s i t a d o m i c i l i a r i a . A l e f e c t o , t o d o e l d í a e s t a r á n e x p u e s t a s e n e l a l t a r d el a S a n t a F a m i l i a l a s c o p i l l i t a s d e m e n -c o n a d a v i s i t . E n e l d í a ú l t i m o d l a ñ o s e h a r áo l e m n  C o n s a g r a c i ó n d e l a d i ó c e s i sa l c r t í s i o . C o r a z  d e J e ú s , u mp l i n d o a s í l o d i s p u e t o p r S u St i d a d y o r d e d o p o r n u s t r  r e v e r es i o p r e l a d o . A l a s s e s y m e d i , x p o s i c i ó n o e m  d e S u D i v i n a M a j e s t d e s t aó  a l S a t í s i m o , s a n t o r o s a r i o ln s a l S a g r a d o C o r z ó n d e J e ú s , a co d  C o n s g r a c ó n a l D e í f i c o C o rz ó n , o c t a v a r i d e l N i ñ  J s ú s y b e n d i -o n e l S n t í i m o ; e n d s s t ou t o s ' s  p e r á p o r l a s i n t e n c i o n el r m a n o P n í f c e . F m e t , s e c a n t a r á o l e m n e TD e u e n a c c i ó d e g r a c i a  p o r l o s b^ c i o s e c i b i d o s d r a n t  ñ .E n l a i g l e s i  d l C a r , — S l e n e C o a g c i n lC r a z ó n d e J e s ú s . — P r i mr a s a .  c u p l i m e n t  d  l o s d e s e o s af e s t a d o s o r u s t r o a m d í s i m  po d i c e a n y s i g u i e n o n t o d ou s i i c a c o n e s , s e h h y , d í a ú lo d l ñ o ,  s e i s d  l t as o l e n " C a g c i ó n a z ó n J e ú s . S  x o n d r á p i m r l S a t í s iy a t e E l , r e z a d o e l R o a r i y l a s ln í l C r a z ó n d e J ú ,C n s g r a n , á n s e a c t o g ul  b e n i c i ó  c o e l S n t í s i m o .M a ñ a n a , í a 1 , i á s u r i m e r  , s e e e n t e a n t a , e p b íe r o B e r a r d o C u e t o , l a s ce i  l  ñ a . U  e u e n to r d r p r d c r m ó u  ic . L a s M r í a d l s S gs l a i q l i n d S aR q u , l a r d i n r  p i r d í  d a ñ y ím r v i r n s d l m e s ; c l b r a r á no s a A o c i ó n s u f n c ó n n ae n l  f o m  i g i e n t :  l s u v e n p u , m i a Cu n i ó n g n e r a , e n a q u t a m b é n cl g a r á n l a s i ñ  y ñ ñ o  d  l  q e  ; é t a s r á r z a y e n i za c m i m y m o t e s , d á d o sl fin l d r l N i ñ o J e s ú , c ap r e s l l c s r d i t i nR a s y f r v o s s s ñ r i s ac l i d a d .P r l t d , c i c o y m d ix p s i ó e n r l S a n t í i m Sc r m e t o , t c i ó , a r i , r i C o s g r c i ó a l S a g r d r z ó 1 d J ú s , b e y r v a , t r mc   c á t i o d e l « H m E uc í t i » E l S l .E t  d ,  l g s i  M o n af p r i l s l s a , h r á e l e ji o " l H r S a l c n o , hi é d e . e l l  C a g r l S g r o z ó n r d S M i d d . E r á  i u m l a s r -c n í s e M o n s t e r i , 
E l a r t e c i n e m a t o g r á f i c 
« E l a b u e l o » , e n e l G r a n C i n e m a . 
L a e n o r m e e x p e c t a c i ó n q u e h a b í a 
d e s p e r t a d o e n S a n t a n d e r l a p r o y e c c i ó n 
d e l a p e l í c u l a t i t u l a d a « E l a b u e l o » , 
t u v o s u p a l p a b l e r e s u l t a d o e n l o s l l e -
n o s e n o r m e s q u e h u b o a y e r e n e l G r a n 
C i n e m a . 
L a E m p r e s a d e e s t e f a v o r e c i d o s a -
l ó n d e c i n e m a t ó g r a f o , q u e s e p r e o c u r 
p a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e d e s e r v i r l o s 
d e s e o s y g u s t o s d e l p ú b l i c o , h i z o b i e n 
e n c o n t r a t a r l a c i n t a a l u d i d a , y a q u e 
e n e l l a , a d e m á s d e l a g e n i a l c r e a c i ó n 
d e l i n s i g n e d o n B e n i t o , p u e d e n a d m i -
r a r s e l o s m á s b e l l o s r i n c o n e s d e l a 
p r o v i n c i a . 
P e p e B u s c h , s a n t a n d e r i n o d e c o r a -
z ó n y h á b i l d i r e c t o r d e c i n e m a t o g r a -
f í a — a r t e q u e y a n o t i e n e s e c r e t o s p a -
r a é l — p u d o h a b e r e l e g i d o e n l o s m a g -
n í f i c o s p a i s a j e s e s p a ñ o l e s l o s m á s i n -
t e r e s a n t e s p a r a t r a z a r s o b r e e l l o s l a s 
g r a n d i o s a s e s c e n a s d e « E l a b u e l o » , 
p e r o s e a c o r d ó d e s u a m a d a r e g i ó n , 
d e s u m a r a v i l l o s a r e g i ó n , y a q u í s e 
t r a j o l a c o m p a ñ í a d e c ó m i c o s y l a s 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s y l o s l a b o r a t o -
r i o s y t o d o s l o s e n s e r e s y b á r t u l o s 
q u e r e q u i e r e l a c o n f e c c i ó n d e u n a p e -
l í c u l a . 
S a n t a n d e r , r e p r o d u c i d o h o y e n l a 
c i n t a m á s a d m i r a d a d e t o d o s l o s p ú -
• b l i c o s , e s t á , p u e s , e n d e u d a c o n e l s i m -
p á t i c o , l a b o r i o s o e i n t e l i g e n t e P e p e 
B u s c h y n o s o t r o s n o s a t r e v e m o s a p r o 
p o n e r q u e s e l e h a g a o b j e t o d e u n h o -
m e n a j e p o p u l a r , c o m o s e l e h i z o e n 
S a n t i a g o a P é r e z L u g í n , a f o r t u n a d o 
« m e t e u r e n s c e n e » d e « L a c a s a d e ' l a 
T r o \ a » U n b a n q u e t e , a l q u e a s i s t a 
l o m á s r e p r e s e n t a t i v o d e l a c i u d a d , 
n o s - p a r e c e l o m e n o s q u e p u e d e o f r e -
c e r s e a l d i s t i n g u i d o d i r e c t o r d e « E l 
a b u e l o » . 
* •* * 
D e b e m o s c o n f e s a r q u e , a n t e s d e v e r 
p a s a r l a c i n t a q u e a n o c h e f u é o b j e t o 
d e l a m u d a a d m i r a c i ó n d e l e l e g a n t e 
p ú b l i c o d e l G r a n C i n e m a , a b r i g á b a -
m o s e l r e c e l o d e q u e , P e p e B u c h » , 
m á s a t e n t o a l a p a r t e a r t í s t i c a d e l a 
m i s m a q u e a l a g r a n d e z a d e s u c o n -
c e p c i ó n , d e s d i b u j a r a l a i d e a g e n i a l d e 
d o n B e n i t o , c o n v i r t i e n d o l o g r a n d i o s o 
e n a r g u m e n t i i í o n o v e l e s c o h e c h o p a r a 
c o n m o v e r e l c o r a z ó n s e n s i b l e d e n i ñ a s 
y m a m a s h a b i t u a l e s c o n c u r r e n t e s a 
l a s s a l a s d e c i n e m a t ó g r a f o . P e r o h e -
m o s d e c o n f e s a r n u e s t r o e r r o r . P e p e 
B u c h s , e m p a p a d o , m e t i d o m á s b i e n e n 
l a o b r a i n m e n s a d e l m a e s t r o , _ h a s a -
b i d o h a c e r r e s a l t a r , e n l a m e j o r f e r -
i n a q u e p u d i e r a r e a l i z a r s e s o b r e l a 
p a n t a l l a , l a i d e a c u m b r e d e G a i d i 
E l v i e j o l e ó n d e A l b r i t , h i n c h a d o 
a b o l e n g o y d e p u r e z a d e r a z a , c o n v e | 
c i d o q u e e n l a s a n g r e s e h e r e d a 
q u e h a y d e m á s p u r o y n o b l e e n IK 
o t r o s , p u e d e v e r c o n l o s o j o s d e 
e s p í r i t u , v i b r a n t e a ú n d e o r g u l l o y 
s o b e r b i a , q u e l a e s t i r p e y l o s t í t u l l 
p u e d e n p a s a r d e u n o s a o t r o s p o r u / 
s i m p l e r a z ó n d e c o n s a n g u i n i d a d , p e j 
q u e l o s s e n t i m i e n t o s y l a n o b l e z a 
a l m a n o p u e d e n t r a n s f e r i r s e • t í a h e i l 
d a r s e p o r q u e s o n d o n e s q ü e s ó l o D i l 
d a a l a s c r i a t u r a s e s c o g i d a s , a u n q f 
s e a n , h i j a s d e l p e c a d o y d e ' i a r p l e b e 
E s t a i d e a s o r p r e n d e n t e , o r i g i n a l I 
g r a n d i o s a , q u e e n l a o b r a d e l m a c e t j 
s e t r a s l u c e d e m o d o p r o d i g i o s o , h a q 
s a d o i n t a c t a a l a p a n t a l l a e n l a , p e l n 
l a d i r i g i d a p o r P e p e B u c h s , m e r c e d ] 
s u t a l e n t o y a l a i n t u i c i ó n y a i t e 
l o s c o m e d i a n t e s q u e h a n t r a b a j a d ' : 
s u s ó r d e n e s . L o s e s t a d o s d e a l m a ral 
d i f u s o s , c o m o l a s m á s l e v e s . p u í s a c j 
n e s d e l a m a t e r i a , h a n e n c . o n í i L a d o 
e l s e ñ o r R i b a s , e n l a • s e ñ o r a L e y v a l 
e n l o s d e m á s a f o r t u n a d o s p e r s o n a j j 
d e l a c i n t a , l a m á s c l a r a e x p r e s i o n í 
a s í p u e d e e l e s p e c t a d o r , e n . J o s c i l 
d r o s m u d o s , s e g u i r l a s h u e l l a s c j 
m a g n í f i c o y s a r c á s t i c o d r a m a ' g a l J 
s i a n o s i n p e r d e r u n s o l o l a t i d o d e l | 
a l m a s . , 
A e s t o h a y q u e a ñ a d i r e l g u s t o 
q u i s i t o q u e h a p r e s i d i d o l a e l e c c i l 
d e l o s l u g a r e s d o n d e l a a c c i ó n s e á \ 
a r r o l l a — i n t e r i o r e s d e l m á s d e p ú r á j 
e s t i l o c a s t e l l a n o y p a i s a j e s e n c a n t a c 
r e s d o n d e s i e m p r e h a y l a a l e g r í a 
j u n r í o q u e s a l t a e n t r e l a s p e ñ a s y 
s o m b r a a m a b l e d e u n o s á r b o l e s e n p 
m a v e r a . . . > 
Q u é m á s s e p o d r í a p e d i r ^ i e n 
p e l í c u l a e s t á n r e t e n i d o s t o d o s i o s e ] 
m e n t e s q u e p u e d e n h a c e r l a i n t e r e s e 
t e . c o n m o v e d o r a y b e l l a ? 
E v i d e n t e m e n t e , s e t r a t a d e ú n a c i í j 
t o q u e C í i v r e s p o n d e p o r , e n t e r o ; t , 
s a n t a n d e r i n o . e s t u d i o s o y e n a m o i a I 
d e s u a r t e : I n s i s t i r , p o r t a n t o , e n q j 
l a c i u d a d l e r i n d a u n h o m e n a j e 
g r a t i t u d y d e c a r i ñ o , m á s n o s p a r e j 
o b l i g a c i ó n o u e p e s a d e z . P o r e s o , p f 
d i m o s a o u i e n e s p u e d a n h a c e r l o q i l 
n o d e s c u i d e n e s t a o c a s i ó n q u e s e o f i | 
c e d e r e n d i r u n j u s t o t r i b u t o d e a d n 
r a c i ó n a q u i e n d e m o d o t a n n o t a b l 
h a s a b i d o l l e v a r a l a p ú b l i c a " é x p e c t l 
c i ó n l a m á s s u b l i m e o b r a d e l t e a t f 
e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o y l o s m á s d | 
l i c i o s o s p a i s a j e s q u e S a n t a n d e r e n c i j 
r r a e n t r e s u s m o n t a ñ a s . 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
P u e b l o C á n t a b r o 3 9 e n T o r r e l a v e g a . 
I L a M e m o r i a d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o . 
H e m o s r e c i b i d o l a M - e m o i r i a G o i m e r -
toial e I n d u i s t r i a l c a r r e s p o n d i é n t e a l 
é j e l r c i c i o - e c o T u x i m c o . d e 1 9 2 4 - 2 5 q u e 
t n u c l i o a g r a d e c e m o s a l a C á m a r a d e 
^ C o m e r c i a d é e s t a - c i u d a d . 
D i c h a M e m o r i a , . a d m i r a b l e m e n t e 
H i s p u e s t e y p o r c i e r t o m u y b i e n i m -
p r e j s a e n l a i m p r e n t a d e « E l I m p u l -
s o r » , v i e n e a s e r e l r e s u l t a d o d e l e x a -
m e n d e l o s d i v e r s o s a s p e c t o s e c o n ó -
m i c o s d e T o r r e l a v e g a c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l e j e r c i c i o i n d i c a d o , e s o r u p u l o -
B a m e n t e a t i o t a d o s ' p o r l a C á m a r a y 
p r e s e n t a d o s p a r a c o n o c e r y f o m e n t a r 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a r i q u e z a t o -
j r e l a v e g u e n s e . 
L a c i t a d á M e m o r i a c o n s i g n a e s t a -
d í s t i c a s c u r i o s a s a u e m a n i f i e s t a n l a 
i m p o r t a n c i a c a d a d í a m a y o r d e n u e s -
t r a i n d u s t r i o s a c i u d a d y a p r o n o s i - ' 
t o d e e s t o d i c e e n s u p l r i m e r a c o n s i -
' d e r a c i ó n . . . « C o n u n a e n v i d i a b l e s i t ü a -
d u s t r i a p o r s u e n t u s i a s t a l a b o r , e x -
t e n s i v a a l d i g n í s i m o y c u l t o s e c r e t a -
r i o d e l a m i s m a d o n F r a n c i s c o G o n -
z á l e z G a r c í a , q u e t a n t o e n l a r e d a c -
c i ó n c o m o e n e l a o O p i ó d e d a t o s i n s e r -
t o s e n l a M e m o r i a C o m e r c i a l e I n -
d u s t r i a l , d e m u e s t r a u n a v e z m á s s u 
r e c o n o c i d a v a l í a , 
« E l a b u e l o » . 
Y a n o s c o m u n i c ó e l a m i g o G u e r r a 
l a g r a t a n u e v a . L a i n m e n s a p r o d u c -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a , b a s a -
d a e n l a o b r a « E l a b u e l o s , d e l i n m o r -
t a l G a l d ó s , c u y a c i n t a i í á s i d o i m p r e -
s i o n a d a e n l u g a r e s p i n t o r e s c o s c e r c a -
n o s a e s t a c i u d a d , c o m o s o n S a n t i l l a -
n a , V i é r n o l e s , C a r t e s , T o r r e s , S u a n -
c e s , S a n t a n d e r , e t c . , s e r á p u e s t a e n 
n u e s t r o t e a t r o l o s p r ó x i m o s d o m i n -
g o s 1 0 y 1 7 d e e n e r a , p u e s d i o l í a p r o -
d u c c i ó n s e v e r á e n d o s . ¡ o r n a d a s . 
N o s o t r o s , q í i e h e m o s t e n i d o e l p l a -
c e r d e a d m i r a r e s t a p e l í c u l a e n M a -
d r i d , p o d e r n o s a s e g u r a r q u e g u s t a r á 
R l _ — I < * * • i ' j - t V » ^ c l i e n t e s , 
e g a I a a l m a n a q u e s E L M O D E L O 
O A O A O A V O M u n a d e l a s m e j o r e s z a p a t e r í a s 
V ^ A O f t V J r * í \ J l v j s o m b r e r e r í a s d e l a p r o v i n c i a . 
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c i ó n y u n o o m e r c i o m u y p r o s p e r o y 
a c t i v o , b i e n p u e d e d e c i r s e q u e l a c i ü -
' d a d d e T o r r e l a v e g a a t r a v i e s a s i e m -
p r e s u p e r í o d o d e « v a c a s g o r d a s » a l 
m a r g e n d e h e s a s e n d i a b l a d a s l u c h a s 
p o l í t i c a s , p o r q u e , c o m o e s , s a b i d o , l o s 
p u e b l o s r i c o s y t r a b a j a d o r e s t i e n e n 
e l p r i v i l e g i o d e n o o c u p a r s e c a s i n a -
' d a d e l o s m a n g o n e o s a i n c i d e n t e s d e 
' o r d e n p u r a m e n t e p n l í t i c o s . » 
P r o m e t e m o s , s e g u i r , o c u p á n d o n o s 
teon t o d o d e t e n i m i e n t o d e l a M e m o r i a 
c i t a d a , y a q u e c o m o y u l g a r m o n t e s u e -
l e d e c i r s e , « n o t i e n e d e s p e r d i c i o ) ) , y 
r e f l e j a e n p t Q c a , . - p e r o s u s t a n c i o s a p r o -
s a y c o n d a t o s e l o c u e n t e s c o m o s o n 
l o s n ú m e r o s , . l a • p u j a n z a , y e l p r o g r e -
s o c o n s t a n t e d e e s t e p u e b l o t r a b a i a -
d o r , q u e f i g u r a , s i n d u d a a l g u n a , a l a 
c a b e z a d e l o s m á s p r ó s p e r o s . 
L o q u e n o . . p o d e m o s r e t r a s a r e í ? 
i n u e s t r a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n a t o d a 
! a J u n t a q u e r i g e l o s d e s t i n o s d é 
j r i u e s t r a C á m a r a d e C o m e r c i o e T n -
a todioi e l p ú b l i c o u n a e n o r m i d a d , p o r -
q u e n o l a f a l t a n i n g ú n d e t a l l e y t a n t o 
l o s a i r t i s t a s c o m o l o s p a i s a j e s e s t á n 
a d m i r a b l e m e n t e r e t r a t a d o s , f o r m a n d o 
u n c o n j u n t o ^ i d e a l q u e p o n e m u y e n 
a l t o e l a r t e m u d o e s p a ñ o l . 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
M a ñ a n a , d í a 1 , j u g a r á e n G a y ó n 
c o n e l e c r u i p o d e d i c h o p u e b l o , e l C i u -
d a d d e G r a n a d a d e n u e s t r a c i u d a d . 
i i ' , ¡ - ¡ A . * . * , 
L a , s u s p e n s i ó n d e l p a r t i d o R a c i n g -
G i m n á s t i c a q u e a b e n e f i c i o d e l a F e -
d e r a c i ó n C á n t a b r a i b a a j u g a r s e e n 
S a n t a n d e r e l p r ó x i m o d í a 1 , h a c a u -
s a d o d e c e p c i ó n e n t r e e l e l e m e n t o f u t -
b o l i s t a d e e s t a c i u d a d ; l a m e n t á n d o s e 
q u e n o h a y a o c a s i ó n d e q u e l o s e q ü i -
p i e r s - g i m n á s t i c o s d e m u e s t r e n n u e v a -
m e n t e s u c i e n c i a f u t b o l í s t i c a y s u 
c o r a j e . 1 
" r . . . *• * * 
H a s i d o • c o m e n t a d a y m u y s e n t i d a 
e n e s t a c i u d a d l a , r e t i r a . d a , d e ( ( P e p e 
M o n t a ñ a » , p u e s s u s c r ó n i c a s s i n c e -
r a s , e c u á n i m e s y m u y b i e n e s c r i t a s , 
e r a n l e í d a s y r e l e í d a s p o r l o s b u e n o s 
a f i c i o n a d o s c o n v e r d a d e r o d e l e i t e . N 
( ( P e p e M o n t a ñ a » , c o m o á r b i t r o y 
c o m o c r o n i s t a , e r a , a n u e s t r o j u i c i o , 
l a i s u p i r e m a a u t o r i d a d d e l a r e g i ó n 
c á n t a b r a . L a m e n t a b l e e s q u e n u e s t r o 
P U E B L O C A N T A B R O s e v e a f a l t o d e 
t a n e x c e l e n t e c o l a b o r a d o r . 
L o s q u e n a c e n 
H n a d a d o a l u z , e n C a m p u z a n o , 
u n í a n i ñ a d o ñ a B e r n a r d i n a G o n z á l e z 
v G o n z á l e z , e s p o i s a d e d o n F e d e r i c o 
P u e n t e B a r a o n a ; e n e s t a c i u d a d , u n 
n i ñ o d o ñ a R i t a D í a z G o n z á l e z , e s p o -
s a d e d o n J o s é O r t i z D í a z , y e n V i é r -
n o l e s , u n a n i ñ a d o ñ a G u m e r s i n d a 
G o n z á l i e z C a b r e r o , e s p o s a d e d o n L o -
r e n z o i S a n g r o n e S ' L a v i d . 
D e s o c i e d a d . 
H a r e g r e s a d o d e M a d r i d n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o e l ^ a p a r e j a d o r d e o b r a s 
d e e s t e A y u n t a m i e n t o , d o n F r a n c i s c o 
G o n z á l e z . 
B i e n v e n i d o . 
D E 
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P O T E S 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t r a -
b a j a . 
Y a p r ó x i m a s a t e r m i n a r l a s o b r á i s 
r j u e e n e l p u e n t e D e v a e s t á l l e v a n d o a 
c a b o n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , n o q u i e -
r o e s c a t i m a r l e m i s a l a b a n z a s . 
E r a n d i c h a s o b r a s d e u n a u r g e n c i a 
b a n g r a n d e , q u e c a s i p u e d e d e c i r s e 
i u e e r a n i m p r e s c i n d i b l e s . 
S e e s t a b a h a c i e n d o e l t r á n s i t o p o r 
i i c h p p u e n t e , p e l i g r o s í s i m o ; c a r e c í a 
d e l m á s p e q u e ñ o r e s g u a r d o p a r a e l c a -
m i n a n t e , s i e n d o v e r d a d e r a m e n t e m i -
l a g r o s o _ q ü e n o h a y a n c a í d o p o r d i -
c h o s s i t i o s a l r í o l a m a y o r p a r t e d e 
' o s « c h u r u m b e l e s » d e l a v i l l a , p u e s i o s 
a c c i d e n t e s a c a e c i d o s , a u n q u e m u y l a -
m e n t a b l e s , h a n s i d o m u y p o c o s p a r a 
i o s q u e h a n p o d i d o s e r . 
Y y a q u e d e o b r a s h a b l o , j , n o p o d r í a 
e l A y u n t a m i e n t o h a c e r u n e s í ' u e r c i l l o 
y r e l l e n a r y a l c a n t a r i l l a r l a p a r t e d e 
l a S e r n a c o m p r e n d i d a d e s d e l a f a r m a 
c i a d e l s e ñ o r B u s t i l l o y e l c o m e r c i o 
d e l s e ñ o r M a r t í n ? T e n g a e n c u e n t a 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o q u e l a s a g u a s 
q u e e n e s t a e x t e n s i ó n d e t e r r e n o s e 
e s t a n c a n s o n u n a t e n t a d o a l a s a l u d 
p ú b l i c a . 
U n a b o d a . 
H o y , 3 0 , s e h a v e r i f i c a d o a n t e l a 
V i r g e n d e C o v a d o n g a e l e n l a c e d e l a 
b e l l a s e ñ o r i t a B e r n a r d a G u e r r a y e l 
j o v e n d e e s t a v i l l a J o s é M a e i í t r o . 
E e c i b a n l o s n u e v o s c ó n y u g e s m i m á s J A B Ó N - r f e l a s f i n . a m u i i s u s e n e a nE s o s t e j i d o y s u a v e s . c u y a m a r a v i l l s a t e x t u r a p a r e c e c i f r a d e l o s á g i l e d e d s d e u n h a , d e -b n l a v a r e s i e m p r e q o a < v L ü . - . m e j o r j a b ó n p a r a e ! l a v a d o e e s t a c l a s e d e t e l a s . G r a c i a s a « L U X » i o sv e s t i d o s c o n f e c c i n d o s c o  l sj i d o s á s finos y d l i c a d o s p u e d e n l l v a s e u n  y o t r a v e z s i n q u p o re f c t o d e o  l a v a o p i e r d n n a  d e s u b u e n a s p e c t o o r i g i n a l . E n u n a j o f a i n a c o n a g u a c a l i e t e a g í -t c n s e l o s c o p o s d e « L L J $ » h s t a q u e s e c o v i e r t a n e  u n a a b u n -d a í c c r e m e s p u m o s a , q u e l i m p i  p e r f e c t a m e n t e l a s e l a s m á s fi asc o n a b s o l u t a s e g u r i d a d . « L U X » d i -s l v e y e l i m i a s u a v e m e n t e l a s m t e r i a s q e n u c i a n l o s v e s t i d o s . C o r e h o y . m s m o : ; n p q u e i c y ú s e l o s i g u i e n d o t a s i n s -t r u c c i o n e s . c L U X » n o . a d m i t e s u b a t i u i o p a r a e l l a v d o d  r p - d e - C h i n a a s i i rr e o c J D l i s í  G s a D é j a e . e p r g e i M c i í s ' E n c a i e M u s e l i a R á e l  T u l V lL a n s C é f i r o S E D A O D E
c o r d i a l e n h o r a b u e n a y q u e t e n g a n u n a 
e t e r n a l u n a d e m i e l . 
D e s o c i e d a d . 
H a p a s a d o u n o s d í a s e n c a s a d e s u 
h e r m a n o p o l í t i c o , d o n M a r i a n o C o n d e , 
l a b e l l a s e ñ o r i t a , c o n r e s i d e n c i a e n 
G i j ó n , M i c a e l a d e l a i L a m a . 
— E n s u s p o s e s i o n e s d e N a r o v a e s t á 
p a s a n d o l a s fiestas d e P a s c u a s e l i l u s -
t r a d o m a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a d e 
O v i e d o , d o n E d u a r d o S á n c h e z , y s u 
h i j o E d u a r d i t o . 
— A l l a d o d e s u s q u e r i d o s p a d r e s s e 
e n c u e n t r a e n . e s t a v i l l a , c o n u n o s d í a s 
d e l i c e n c i a , e l s a r g e n t o d e A r t i l l e r í a 
s e ñ o r V i l a r e s . q u e p o r s u c o m p o r t a -
m i e n t o e n A f r i c a o s t e n t a e n s u p e c h o 
v a r i a s c r u c e s y e s t á p r o p u e s t o p a r a l a 
l a u r e a d a . 
— D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d i -
t a e n l o s m a d r i l e s c o n s u b e l l í s i m a h i -
í a , h a r e g r e s a d o a s u q u i n t a d e S a n 
P a b l o , e n F r a m a , e l d i e m o a l c a l d e d e 
C a b e z ó n d e L i é b a n a , d o n L e ó n F e r -
n á n d e z C a v a d a . 
P o r d o n A n t o n i o M a u r a . 
E l l u n e s , d í a 4 , a l a s n u e v e y m e d i a , 
s e v e r i f i c a r á e n n u e s t r a p a r r o q u i a u n 
f u n e r a l p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e e s e 
p r a n h o m b r e q u e e n v i d a s e l l a m ó d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
S e g u r a m e n t e s e v e r á n u e s t r o a m p l i o 
t e m p l o a b a r r o t a d o H e fieles, p u e s e n 
e s t a r e g i ó n e r a t a m b i é n e l s e ñ o r M a u -
r a m u y q u e r i d o , v e r a n m u c h o s l o s 
a m i b o s , t a n t o p o l í t i c o s c o m o p a r t i c u -
l a r e s , q u e a q u í t e n í a . 
T . B . 0 . 
y Y Y 
A R N U b R O 
B a u t i z o . 
E n l a p a r r o q u i a d e e s t a l o c a l i d a d l e 
f u e r o n i m p u e s t a s l a s a g u a s b a u t i s m a -
l e s p o r e l c u l t o y c e l o s o p á r r o c o a c c i -
d e n t a l d e é s t a , d o n E u g e n i o S o m a r r i -
b a , a l a h i j a d e . n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o d o n S a t u r n i n o M u ñ o z y d o ñ a 
R o s a r i o G o n z á l e z . A c t u a r o n d e p a d r i -
n o s l o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s d o n G a s p a r 
O t e l o , d e M e r u e l o , y A s c e n s i ó n V i a -
d e r o , d e N o j a . A l a n e ó f i t a s e l e i m 
p u s o e l n o m b r e d e J o s e f i n a . 
U n a v e z t e r m i n a d a s l a s c e r e m o n i a s 
r e l i g i o s a s , f u i m o s a g a s a j a d o s p o r l o s 
p a d r e s d e l a n e ó f i t a c o n a b u n d a n t e s 
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t a l a s d i e z , « N o t i c i a r i o F o x » , u n a p a r -
: e ; ( ( E l a b u e l o » , s e g u n d a j ó r n a d a , y 
( ( U s t e d s i g u e » , c ó m i c a , e n d o s p a r t e s . 
O i n e m a B o n l f a z . — A l a s c u a t r o , s e c -
c i ó n p a r a n i ñ o s , c o n r i f a d e j u g u e t e s : 
« D a o r f a n d a d d e C h i q u i M n » . 
A l a s s e i s y i n e d i a , e l m i s m o p r o 
g r a m a , c o n r i f a , d e u n h e r m o s o m a z a -
p i á n y d o s b o t e l l a s . 
A R O X S . - P A U I N A I 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a r a d i o t e l e f o n í a e n e l m a r , 
\ • 
C R O N I C A 
A p e s a r d é l a s m u c h a s e x p e r i e n c i a s , n o h a p o d i d o r e s o l v e r s e d e Ú n m o -
d o d e f i n i t i v o e l p r o b l e m a d e l a r a d i o t e l e f o n í a e n e l m a r ; t a n t o a l t r a t a r 
d e e s t a b l e c e r l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e d o s b u q u e s c o m o e n t r e u n b u q u e y u n a 
e s t a c i ó n t e r r e s t r e , l a s c o m u n i c a c i o n e s , a p a r t i r d e u n a c i e r t a d i s t a n c i a , SOÜ 
c a s i s i e m p r e e n t o r p e c i d a s p o r l a s o n d a s q u e i n t e r f i e r e n d e l a s e s t a c i o n e s d e 
g r a n p o t e n c i a , h a s t a e l p u n t o d e h a c e r s e c a s i i n i n t e l i g i b l e s . 
E s t e h a s i d o e l r e s u l t a d o d e l a s e x p e r i e n c i a s e n e l p u e r t o i n g l é s d e S o u -
t h a m p t o n y e n v a r i a s l í n e a s m a r í t i m a s i n g l e s a s . 
P a r e c e q u e a u n c u a n d o n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e t é c n i c o e x i s t e p a r a e s -
t a b l e c e r c o m u n i c a c i o n e s . b i l a t e r a l e s a d i s t a n c i a r a z o n a b l e , s e a e n t r e d o s 
b a r c o s o e n t r e b a r c o s y e s t a c i ó n t e r r e s t r e , l a d e n s i d a d d e l a s e m i s i o n e s r a -
d i o e l é c t r i c a s d e t o d a c l a s e l a n z a d a s d e s d e l a s c o s t a s i n g l e s a s p r o v o c a t a l e s 
p e r t u r b a c i o n e s , q u e h a c e i m p o s i b l e J a c r e a c i ó n d e s e r v i c i o s d e r a d i o t e l e f o -
n í a m a r í t i m a q u e c o n s t i t u y a n u n a b u e n a m a r c h a p a r a a s u n t o s c o m e r c i a l e s . 
E s t o s s e r v i c i o s ú n i c a m e n t e p o d r í a n e s t a b l e c e r s e e n r e g i o n e s d o n d e l a s e m i -
s i o n e s e l é c t r i c a s s o n m e n o s n u m e r o s a s ' N o o b s t a n t e t o d o e s t o , l o s r e s u l t a -
d o s o b t e n i d o s h a s t a l a f e c h a e s t á n l e j o s d e s e r d e s p r e c i a b l e s , y a q u e s é h a 
t r a n s m i t i d o c o n r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s h a s t a 3 0 0 m i l l a s d e d i s t a n c i a . 
* * * , 
H a c e e s c a s a m e n t e u n a ñ o q u e l o s _ m a r i n o s , d e l a m e r c a n t e i n g l e s a c o m 
s i g u i e r o n u n a u m e n t o d e s a l a r i o e n v i s t a d e u n a m e j o r a d e l o s n e g o c i o s n a 
v a l e s . E s t o n o f u é s u f i c i e n t e . 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e c a r b ó n , h a b i e n d o d i s m i n u i d o , e l flete d e s a l i d a c o -
m e n z ó a n o e s t a r a s e g u r a d o . P o r . e s t o , e E C o n s e j o I n d u s t r i a l M i x t o d o l a 
I n d u s t r i a M a r í t i m a ' ( T h e N a t i o n a l M a r i t i m e B o a r d ) d e c i d i ó v o l v e r a l o s 
a n t i g u o s s a l a r i o s v 
E n 1 . ° d e a g o s t o , l a a p l i c a c i ó n d e l n u e v o r é g i m e n t u v o l u g a r e n c a s i t o -
d o s l o s s i t i o s s i n i n c i d e n t e s . _ P e r o a c a u s a d e m í t i n e s q u e e n s e ñ a l d o p r o -
t e s t a s e o r g a n i z a r o n e n c a s i t o d o s l o s p u e r t o s p o i l o s c o m u n i s t a s , l a s c o -
s a s v a r i a r o n d e a s p e c t o . E n e l p u e r t o d e L o n d r e s s e l l e g ó a n o m b r a r u n - C o -
m i t é d e h u e l g a , c o m p u e s t o d e m i e m b r o s d e l S i n d i c a t o d é M a r i n o s y d e l S i n -
d i c a t o U n i d o d e T r a b a i a d o r e s - d e l a M a r - n a . 
A l p r i n c i p i o d e l a h n e l g a , g r a c i a s a l s i s t e m a d e l « p i c k e i n g » , a n u m e r o -
s o s m a r i n o s l e s f u é i m p e d i d o v o l v e r a b o r d o . E l « G r a n t u í l y C a s t l e » n o p u -
d o s a l i r . E n T i l b u r y , e l « O v i e t o v s a l i ó c o n d o s d í a s d e r e t r a s o , 1 y s e n o t a r o n 
d e s o r d e n e s e n G r o u e s e n d . 
£ i h e c h o q u e e x c i t ó e l r c s e n t i m i o n t • • d e - l o s h u e l g u i s t a s f u é , s i n d u d a , 
e l finar d e l a c r i s i s , m i n e r a y l a i d e a d e q u e s u s c a m a r a d a s h a b í a n r e s i s t i d o 
c o n é x i t o , l o g r a n d o U n a s u b v e n c i ó n d e l E s t a d o . S i n e m b a r g o , " l a s C o m p a ' 
ñ í a s n a v i e r a s s u s t i t u y e r o n e l p e r s o n a l a b o r d o e n t r e g e n t e s d e m a r . 
H a y t u o v e r e n e s t o s h e c h o s u n g r a n a t a q u e d e l c o m u n i s m o c o n t r a e t 
c o m e r c i o d e l a G r a n B r e t a ñ a . E s t á e n r e l a c i ó n c m l o s i n c i d e n t e s e n C h i n a 
y l a p e t i c i ' n d e l o s f e r r o v i a r i o s d e l a • l a c i o i i á l i z a c i o n ' d e l a s l í n e a s . P e r o 
h a y q u e c o n s i g n a r q u e e l m o v i m i e n t o h a f r a c a s a d o , y e l e s p í r i t u t r a d e u n i u -
n í s t a é l á s i c o h a v u e l t o a t o m a r s u p r e p o n d e r a n c i a e n l a M a r i n a b r i t á n i c a . 
• • * 
' y C a j a d e A h o r r o s d e S a n t a n d e r C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , y c o n e l fin d e p r o c e d e r  l a l i q u i d a c i ó n d ei t e r e s e s , s e p o n e e n c o n o c m i e n t o d ep ú b l i c o q u e n   e f e c t u a r á n ó p e r a c i o -n e s e n l c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ,d u r a n t e l o d í a s 3 0 y 3 ! d e l c o r r i e n t . S a n t n d e r , 2 8 d e d i c i e m b r e ' d e 1 9 2 5— L  D i r e c i ó n . 
B a r c o s q u e s e e s p e r a n , 
S o n e s p e r a d o s e n e s t e p u e r t o , c o n 
c a r g a g e n e r a l , l o s V a p o r e s « L o l a » ^ 
« J o a q u i n a » . 
E l p r i m e r o d e l o s m e n c i o n a d o s - b a r 
e o s p r o c e d e d e B a y o n a , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
E l s e g u n d o v i e n e d e B i l b a o y z a r -
p a r á p a r a N a v i a , c o n d i v e r s a s m e r -
c a n c í a s . 
A m b o s b u q u e s v i e n e n c o n s i g n a d o s a 
l o s s e ñ o r e s G a r c í a y T r e v i l l a . 
> . • * * * 
• E n b r e v e e n t r a r á e n S a n t a n d e r , c o n 
c a r g a g e n e r a l , é l v a p o r « M a r c e l o . 
* * * T a m b i é n e n t r a r á e n S a n t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l e l v a p o r « A s u r » , p r o c e -d e n t e d  G i j ó n . B a r c o s e n e l p u e r t o ,A ú l t i m a h o  d e l a t a r d e d e a y rs e e n c o n t r a b a n e n e l p u e r t o 1 2 b a r sm r c n t s . N u e v o c a i t á n .H a s i d o n o m b a d o c a p i t á n d e l v a -p o « G u a d a l q u i v i r » n u e s t r o q u e i d oa m i o ' d o J o s é F e r n á n d e z , a l q e fl i c t m s . A p e n d i c e s m a q u i n i s a s . a n s i d o n o b a s a r e n d i c e s m a -A c c s o r i s — G r a s s — N e u m á t i c s - G s o l i n a A u t ó v i l s R U G B Y — D U R A N T — C H E N A R De  W A L C K E R — C D I L L A C G b n a s i n d e p e n d e n t e .E t a n c i  d e  0 , 5 0 p e t a d i a r i s . :S r v i c o p e r m n n t e . M o l e d o . . S i - T l é f n o 4 - 2 3I M D E R Y C A J A D E A H O R R O S E S T A B E C I D O E N E L A Ñ 0 1 8 7 8 a p i a l , p t . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - - D e s e m b o l s a d o , | p t a £ . | 2 . 5 0 . 0 0 0e s e r v a s , p t a s . 5 . 0 5 0 . 0 0 0 Í= = = S U C U K l ^ A ' X ^ O » 'A M P U E R O , A S T I L L E R O , C O M I L L A S , E S P I O S A P F / L O SO N T E R O S , L A N E S T A , J . A R E , O S O R N O , P A N E SP O T E S , R E I N O S A . A N T O N A , S ^ V I C E N T E D & L AB Q U A , S A R O N y S O L A R S F i l i l : B A C O D E c o n s u c u r s a l s e n ] ' C B E Z O N D  L A S A L y M O L L D OR e a l i z a t o d a c l a s ^ d e o p e a c i o e s d e b a n c a . C J A D E H O R R S . - D p o n i b l   l a v i s t a , 3 p o r 1 0 0 n u l , s i n l i m i t a i ó  d e a n t i d a d ; a c u m u l á n s e l o s i n t e r e s s e m e st r a l m e n t  e n fi j u n  y e d i i e b r e c  f i o ,D E P Ó S I T O S D E  V A L O R S , l i b r  e e c h o s s t o i a , S U J E -T S D V O L U C I O N S I N P R E V I O V I S O Y A C O M O B A C I Ó N O R J  S I N T E R E S A D O  D U R í A S J i O R A a D E , , C A J A , M E D I A Ü T J E . X A , P R E E N * \ T A C Í Ó N E L O S R E S G U A R D S ,
l u i n i s t a s d e l a A r m a d a , d e s p u é s J e 
¡ t i l l a n t e s e x á m e n e s , n u e s t r o s q u e r i d o s 
a m i g o s J o s é T u r , E n r i q u e V á z q u e z , 
r o s é M á r q u e z y C a r l o s G a r c í a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a p o r e i 
r i u n f o a l c a n z a d o . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
E n t r a d o s : 
« B o d i a » ( s u e c ó ) , d e S t m d s v a l l , c o n 
. . . a d e r a . . í i '. 
- ' A n g e l e s » , d e B i l b a ó , c o n c a r g a g e -
n e a l -
« l o ñ í n » , d e G i j ó n , c o n c a r g a g e n e -
a i . 
« S a f f i » ( a l e m á n ) , d e G i j ó n , c o n c a r -
g a g e n e r a l . « N i o b e » ( a l e m á n ) , d e G i j , ó n , c o n c a r -^ a g e n e r a l . D a g r u n » ( n o r u e g o ) , d e B i l b a o , c o n c a r g  g e n e r a l . D e s p a c h a d o s : A n e l s » , p a r a G i j ó n , c o n c a r g ag e n e r a l . T o ñ í n » , p a r a S a n S e b a s t i á n , ^ a g e e r a l . S a f f i » ( a l e m á n ) , p a r a i l , c óg n e r . 1' ' ñ o g a » , p a a B o n c a n  c o n m i n er a l d e h i e r o .  p a r a P a s a j e s ' ' r g :« g r  ( n o r u e g o ) , p a r a C s a b l n, c  c a g a g n e r a l . S e m á f o r o . u r f s c o , m r e j a d a d e l N o r o e s t , ú l o c s i c l j d o , h o r z o n t e s i n u b -s o s . » O b s o r v a t  i o M e t e o r o l ó g  c o . e b n u m e n t r l l u v i a s e n e l C at á b r i c , v i n t o s d e l O e s t , m a r e j a d . »V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ V V V A / V V V \ V V V V V V V V V V V V V V V B o l i c i p l d e lT r a b j o .O f c e ,  d i s p o s i c i ó n d s . p t r -o s : u n a j o v e n , e 2 0 ñ o s , p r " d e -- e n i e t   c a j e r a  c o m e t r c i , b e• o í i i a l i d a d , ; u n h i c , d  1 4 a r i s ,• a a í d e m ; u n - j o v n , p r  e n c a r g d ol c o m c i d o c i m s t i b l s • o d e n ii - m r o s ; u n  j o v é n , - b a m i z d a r a ; d a í d e m p r l m a c é o e n d a ; u a• . ñ r a , p r  m a d e s c r d t  o s~ , r s a l o ; u n e s c i b i e n t e ; u n a l a c¡ e ; u  p i c h  d e o i n a y u « c h u: e u ) x . ' , H a n s i d o o l o i c d s : u n t o i m o ; u nx l b a ñ i L l ; d o s p i n t o r e s ; u n - « b t o n s >n e t o ; u n c o ñ i e , y u n p ó n ,W l / W t / W W V / A A / W W \ A A ^ ^E e l A t n e o ,C f r i r é -tA l s s t e y m e d  l t a r d e d ea y e r r o n u i ó e n l A t r i e  d e St d  u s g n a c o i i f i r c i a e l P ad r  I s i d o r o D í z , d e o l a d o e l ie e s n t t e m ( ( P d a g o g í  e s c l r » .E l c u t í i m e s c l p i , e x r r i ae d c n a d o l a s c u s t i on  p g ó g i c s , p r u n i ó l i of a m y o t b l , l l e n d e n s eñ n z a s y v l i s a s d a s . l t r m i i n a r u t e s t e d i s ti ó n r e c b ó u n u t d a s l v en p l ' i m o s y u r s  f l i c i t i o sd l s t n g i d  o c u n c a . ( V V W V V W W V V V V V V V V V V ^ A v t i m o s u e m t e a l é l a b o a d s s o t á n s q u eo s n s r r s p o d c i ac c  d  l r i g í l s q u» r t .
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P e r a d a , n ú m e r o 2 1 P a t i o d i 
S r y . n H o t a l - C M t 
M J U L I A N G U T I E R R E S 
M á m á n a . a m e r i c a n a O M E G A g p a r » 3 ® 
0 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E s p r e s s ^ 
M a r i s c o s T a r i a d o s . - S e n r i c i o e l e g a n t e f 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t C d 
P l a t o d e l d í a : F r i c a s e d e c o r d e r i t o 
l a B e r f c i . 
r u a o 
d ' o a 
D c l e s i c i ó n C e u n í t e o l s i H c r a . 
i m ñ a a í a , a l a s o - r i c e , m i s e ñ o r 
e n c o i n , t r r a b : a e n . e l i r t i e r c a d o d e 
c r a i i z a , p u d o a d v c T t i r q u e . u u 
[ i : i a i t a ; b . a d e a i p o d e r a f r i s e d e l b o l -
: u n a d e l a s n i r a j e r i e s q u e s e h a -
r e i a i j i z i a i n d o c o i i r u p i r a s . 
i d r c n z u e i l o , - a l d a r s e c u e n t a d e 
a b i a i b a i n d e d e i s c u i b r i i r s u s i n t e n -
a f e a i i i i d o i n ó l a p l a z a . , e n c a m i -
se p o r l a o á O l e d e I s a b e l I I 
l o f t i ' i ó d i é t e c n i e r i e e i ü - u a r d i a P r u 
¡ ¡ • • . f o J O i S 
I t i ó s e r e l c o n o c i d o 
m e h e z R o i n á n í a ) 
V V \ W V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ A ^ 
1 S á n i c h e z » , d e d i e z y 
e d a d . 
; S e l e ' p u s o a d i s p o s i c 
d o c o T r e i s p o - n d i e n t e . 
A c c i d e n t e ) 
T ) r a b a j a n d o p a r a M a 
t a y 
d e 
q u i Q 
d o c 
o c h o a ñ O i S d e 
ó a i d e l J u z g a -
d e l t r a b a j o . 
i n e l N o v a s e 
a c o n t u s a e n 
r d e l a m a n o 
d i o d é l a m a -
l e i r o C a i s i m i r o 
i c u a r e n i t l a y 
t , d é z , d e t r e i n 
L a d i s t e n s i ó n 
y r o d i l l a i z 
i e n e l c o s t a -
i C i c i e t a s a p l a z o s 
L a s m e j o r e s m a r c a s G A R A N T I Z A -
D A S « F A V O R » y « L A P I Z E » . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . ^ — A r t í c u -
l o s d e s p o r t , i n g l e s e s . V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
c i o s M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . ! t e m p o r a l d e m e i c i h a . 
N o c o m p r a r s i n c o n s u l t a r n o s p r e c i o s 1 M a r c o s , A r c e B a r b a , d e v e i n t i ú n 
C A S A R U 5 Z . A r c o s D ó r i g a , n ú m . 5 . a ñ o s , d e c o n t u s i ó n e i r p e i v a e n l a r e 
G a s a í i s a o c o r r o 
E n e é j t a b ' O T i i á í ñ i C O e r ó a b l e i C r m i e n t c 
f u e r o n a i s i e t i d o s a y e r : 
J o s é G a r c í a Z u l o a g a , d e v s á n t i o c l í q 
a ñ o s , d e f u e r t e c o i n t u s i ó n e n e l d e d o 
g o r d o d e l p i e d e r e c h o . 
E m i l i o A l o n s o L l ó r e n t e , d e n u e v e 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a e n l a r e a i ó n 
g i ó n m i e n i t o n i a n a y p é r d i d a d e d o s 
d i e n t e s d e l m a x i l a r s u p e r i o i r . 
M a r í a T r e p i a n a R u i z , d e c i t i c u e n u i 
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J e fiesta t i t u l a d o ( c M o s á i c 
n t e r e s a n t e p a r t o d o s c o m e 
p u d r 
p o r J 
E u 
p e l a c í ó n . 
C ' O m . t e s i t a d o e n s e u t i d t 
p e r o c o n l a a d v e r t e n c i a 
L e e l o q u e s e t r a t e n o s 
m a r a c u e r d o s p o r l a s o 
d i ñ a r í a , e l s e ñ o r S e c í a n 
q u e e s e x t r a í l o l o q u e v : 
d o c o n e l p e s c a d o ' . 
S e d a e l c a s o — . a ñ a d o -
c e l a d o r e s o b l i g a n a t i r a i 
e e s q u e n o l l e v a n d o c e 
i r m a t i v o . 
n t o 
o r e i o s q u e y a t o n í a . D e s p u é s d e 
c e n t é s i m o a p l a z a m i e n t o t a m p o c o 
e n i a z , u 
c o u m p í r 
e z S i e r r a 
h a n v a l í 
'. e s n e c t á c 
e n f u n c i o -
p o n d r á e n 
a m t i i - c i a u o , 
t e r m i n a r á 
• n o d e l fin 
!'3 Z u f f o l i ) ) , 
j p t o s , p u e s 
) J i c o d e l o s 
r e p e r t o r i o 
t a s q u e e n 
s o b r e t o d o 
e r á a l p . ú -
o . d e M a r -
i p l e í s q u e 
t r i u t i f o s . 
l o f>¡ o r J c n 
n s e 
a p e s ; 
E s p i i 
m , q u i 
t i a b ' e i r s 
i s e r v 
q u e 
m a r 
h o r a s e n t i e -
l u , J t e r v e n e i ( 
• s t a j J o c u m e n i t o s s e 
' 2 n i S e ñ a l a e l h e 
I s a r l o s s a l d o s 
^ o s I c o m o a c o n t e c e 
P 
D i i 
S o c i e d a d L e b ó n y a l g u n o s o t r o s 
c o n c u e r d a n l o s d a t o s q u e o b r a n 
l o s i n -m a r e l L o s p au o r e x -h a -r é -
r r a y s e p e r m i t e , s i n e m b a r g o - , q u e s e \ o s l i b r o s d e l o s m e n c i o n a d o 
v e n d í a n o t r o s q u e l l e v a n m á s d e c i e n , d o m é i s : R e f i r i é n d o s e a l p r e 
f u e r a d e l a g u a . 
E l l o o b e d e c e — d i c e — a q u e d o i r e s n o c o n o c e n l a s c a r a e l p e s a a d o y s e f í n d e Ic í a s q u e a v e c e  s e h c e n pt r e s a d o s e n q u e s e r r o j e p s o a d o , p a r n o a b o á r s e l o r j r o s . • i S  b v i a r í a s t i n c o n v e n i e n t e o n e l v e e d a r e n e l e x a m n d e l p e s" " d o e s t u v i s e u n m a i r ; u : ; r o , c o n o c e '  l a m a t o i a  d e l a s u n t í ) , c o m oe n a l g u n a o c a s i ó l a h a p r p u e s og r e m i o . E l • a l l  r c u r d  a . l s e ñ o r S. ñ e q u  j p o r e l A y u n t a m i o n t o s e h as t a b c i d  l a i s p c c i ó  s a n i t a r i a c d o y q u , a p s r o s u s b u id o , n o s  h a o d i d o e i r c , ca h o r m i s m o l o d m u o s í t r  e l s dS p a nA c o t n u a i ó n a p r e s i d e n c a cc e d  l a p J j a b r a a l s e ñ r V e g a z a s . E s t e m n f i s t q u  p o n s b -r i g i r u n  p r e g t a a l  A l c a l d í a o q u e e n v i s t a e q u e é s t a h a hu n a a m p l i a d e l e g a c i ó o a s f u in e c r r s n d e n t e s  H a é i h de l s ñ r N g r e t , s a l  q i cl a d i r i g i r á . D o ú b e r — d i c e -q u é r a z ó n , a p e s a r d e t i e m p o tc r r i d d  q u e  n u c i ó , h  c n f c c i o a d P e s u p u s t ot r a o i n r i o .E l l c e d i c q u e  p e s r eb e r h c l m l d l e g a c ó n a q u s efier e  s e ñ o V  H z a s , n - ht n d c n l l , i o t a s qr l i z , e l r ,  t n q u ' p t i r r s p o n s a b i i l d d o s d g é e . C o n c e d l a - p a l b r  a l s í e t e . E l ^ p r e s d t e d  l a P n n ce i d m i z  d i c i n d o qh u b i r a m e j o r p l z a ]t m p t a i t p e l a c i ó , d o l a C m i s i ó n , p f lr a  i s i t g e s t i ng r r l  c n f c c i ó n Pp r q e c s o p n o h a b él t a d  l o s . t s  p e d f co p r t í i i d d d , é s t  ( (u s t o e x í r o i n a r o ) h a i da z a m e t o  u c e s i v ;x p l i a p n a n l i e t o qt d l a C m i s i ó n d e e s d o b l r e l c i d P u u e t o x t r r d i i n a / i ed o , n p s i v o  l a c r er s d e n e 3 . 0 0 0 p e s , y o t r e c m p s i v o s r d r s p o ) • n a d y r q u e l c i t d .D e l  r e l i ó d c d o e s cr r i s n d i n t e  a l p r i u P j - u so , h m o s g u i o — d i  l s o ñ t N g t — q s  o f l i i m l a l i -i  o r t u , q a l g a  d efi i c . D e l . e k w i ó i o r e p o nt . g u n d P r s i i i p t h ah a b i f r m a b t n r l a . E p r q u n l p l z  e m es e s , y f l i t q u n l o li r i n c r , e r á r d a t ad l p u  p r v e  P r e s r) . i s t ^
u d e l 
d o r e s . R i e f i r i ó n d o s e a l 
d e s t i n a d o a s a l d a r l a d e u d a d e l o s 
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y m e c i i a y a 
o c h e , s e e s t r 
p u e d í 
i . l n P i h ; u e e r e s a b o n a d o s l o c a l i d a d e s a l a f u n c i ó  d ei t i e n e n r e s e r -s t a l a u n a u  c x  j p i b n s a d o t o l d u d o r d l - ú t i A y u n t a m i n t , o o í a s l f a c i ir_ l i a o  C m i s d  H c i e n , -i \ [ G . ñ o r s c j , p o r q ü l a o f i i ,d e I n t r v n i ó  , y l l o p a r e i n c e íb l , e s o n o e n b s u t o , l m eI O  d d x c t o . Y s u v z s t o• s x c r l s d i f e r n c i s q u  ñ a -' b a e l s e ñ r N e g r e n t r l s s lo s q u e a j l l i b  d e l A y u n" m i í o y  q  r m o j a n l o d e u e t s r e d s . S i t ñ a d í sa f l  p r o , q  l ud a o e x t a v í o , s e h v e r t i d o  t r o . a s o s , c m n t e e c l a S -n d e A u , n d  h n f l a  o s c r i n d e i i t j c i c s ó i s c p t o I O I l , - c r n c i tt d e a s n t s e n l s b o f l s ar e  q mD T l gñ  d ip i h j u r v m  g ú n j c i c i  ol i f a q u  m mv l  i m p r s o , pe  e b d  d n a ;T t  O Í S ' a í r á h i r á ú a i d d s d a ' in i c o n l, t i e n ut ó q u e l s f f ti n t o t r e . c a y ed l p r q u é l C o ió   H i n i o i d  d i -p o r y l  I t e r v c i ó  n h a df c l i r • l o m o s b á s p ar l  c i ó n l p r s p u s xr o i n r .R c u e r t i n a c i ó n ' l  o c u r r c o 7 T i v l a i n l i ón v  b m b r o s n l a l a n t i l l oo e l p r s u p t  y e l c ss i n g u a  h b e t o s' • j . o . . s g ó  5 0 . 0 sv  p ' s l m q u e q t r i e p r e c i o d e a b o n o p a i r i m e r o d e a ñ o , q u e v a d a s o n C o n t a d u r í a l a - t a r d e d e h o y j e v e s . • W W V V V V V í A / W V V V ^ V V W V V V V W t ^ E n e l t e a t r o A l f o n s o .H a t r m i n a d  l  d e m st r o s . M A D R I D , 3 0 . — H a t e r m i n a d o l aA s m b l e a d  m a e s t r s q u e v e í a c e l e -b r á n d o s e n e l e a t r o A l f o n . D e p u é s d e b r e v e d i s c u s i ó n f u e r o na p r o b a d a  l a s c o n c l u i o n e s s g u i e n t e s :I v i t a r a l a F e d r a c ó n v N a c i o n a la q e s u s c r i b a l o s a c u e r d s d e l  s a l e a . , c  b j e t  d e d a r n a n i m id  a l s s p i c i o d l M a g s t r i . H c e c a m p ñ a s d  P r e n s , ml a n d o c u a n t o s  r e c u r s o s s e  c e -s r i s , p a r p c a r q u e  p r o v nc i a s s c u d e n l l a b o . C e l e b r r n d i f e n t e s c i u d a d e s a ^t o c u t u r a l s p r q u e O p m i ó n p úb l i c s  i n t r s e  f a v o r d l a s s -c u e l s .Q u e e l M g i s t r i h g  u o d  ur e l c i n e s c o n l a s u t o r d d e s y o rp o a c i n s o f i l s y p a r t i c u l a r ed  p r o v i n c i s p a r q e i n f l u y a  e f av r d l o s i t e r s e s e l o s a e s t r o . \ w v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v ^T l e g r a m a b . m i óL o s i n e o s d e S a m ,S A M A , 3 0 . — S i s c m i r o sh g u s t d e l  E m p r s a c a r b -n e s s t u r i a n o s c e l b r a r n n  r u n i ó n e n l  C a l P u b l , a r d n d o r ea u d r l t r a b a j o s m p q e s r s -p t  s r i  m í n i m o . E n c a s u  e a v u l n e r a d o c t o - t b l e c d o ' n t r o b r e o  y p 1t r o n o b n o a r á n u e a ta b j . R e c u r s d  c c i ó n .i . \ i ) l ! I )d e n i » b t  3 0 . — L a f a m i l d ( ( Í i : i r p uS  oa i i r s o d i o t r 1 ; d  e t( « • f i l p B C l l y i Qz ( j a ) - 4n b a c 2 V l e b
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
D i c e « A B C » . 
M A D R I D , 3 0 . — « A B C » c o m e n t a e n 
l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s ' l a p e t i c i ó n d e 
p a z f o r m u l a d a p o r A b d - e l - K r i m : 
« A u n q u e i n a d m i s i b l e p o r t o d o s l o s 
m o t i v o s e x p u e s t o s y a e n n o t a s o f i c i o -
s a s y c o m e n t a r i o s d e P r e n s a , e s t a d e -
m a n d a d e p a z e s u n d a t o d e g r a n i n -
t e r é s p a r a a p r e c i a r e l e s t a d o f a v o r a -
b l e d e l o s a s u n t o s d e M a r r u e c o s , y l a 
d t u a c i ó n a d v e r s a , y d e s a l e n t a d a d e l 
¡ a u d i l l o r i f e ñ o . 
C u a n d o l a a t r o p a s e s p a ñ o l a s o c u p a -
• o n g l o r i o s a m e n t e l a b a h í a d e A l h u c e -
n a s — a ñ a d e e l « A R C » — d i j i m o s n o s -
» t r o s q u e l a g u e r r a , t a l c o m o A b d - e l -
C r i m l a t e n í a p l a n t e a d a , h a b í a t e r -
m i n a d o . 
L a a c t i t u d d e A b d - e l - K i i m e s e l ú l -
" i m o d a t o . 
H a c e c i n c o m e s e s n o s e d i g n a b a r e 
i b i r l a s o f e r t a s d e p a z d e F r a n c i a y 
E s p a ñ a . N o e r a n i p o d í a s e r e l v e n e c -
l o r , p e r o n o s e d e c l a r a b a v e n c i d o y 
q u e r í a n o a p a r e c e r a n t e l a s t r i b u s c o -
n o t e m e r o s o d e l a l u c h a . 
H o y — t e r m i n a d i c i e n d o — e s é l e l q u " 
• o n t o d a p u b l i c i d a d y c o n s u p r o p i a 
r i r m a p i d e c o n d i c i o n e s d e p a z , c o n d i -
' • i o n e s d e s i g u a l e s p r o b a b l e m e n t e , p e r c 
v a s i n d i s i m u l a r s u s i t u a c i ó n d e v e n -
* i m i e n t o y d e i m p o t e n c i a . » 
V a r i a s n o t i c i a s . 
M F L T I L A . 3 0 . — A y e r v i s i t a r o n D r i u s 
y T a f e r s i t e l . g e n e r a l G ó m e z M o r a t o , 
- o v o n o l L u n a y t e n i e n t e c o r o n e l U z -
— M a r c h ó a A y o i r e l C o r o n e l V e r a . 
— L a s e s c u a d r i l l a s c o n t i n u a r o n e i 
o A r b a r d e n d e l m o n t e H e - o ' h i y o t r a s 
— P r o c e d e n t e d e O r á n f o n d e ó o n 
" a n s p o r t e d e g u e r r a f r a n c é s . T a m b i é n 
• > h d e o e l v a p o r « E s p a ñ a n ú m e i ' o 3 » , 
o n d i u i e n d o c a r g a m e n t o d e c a r b ó n 
a 7 ' ? l a e s c u a d r a . 
— P r o c e d e n t e d e C a l a d e l Q u e m a d a T r e s ó p l v a p o r « E s p a ñ a n ú m e r o 5 » , l e s n u é s d e d s e m b a r c a r , a l l í u n t a b o r R e g u l a r o s d  A l h u c e m a s . D e a r r i b a d a . C E U T A , 3 0 . — R e g e s a r o n , d e a r r i b a -d a f o r z o s a , a c a u s a d e l m a l t i e m n o e n' a b a r a d e L a r a c h e , q u e i m p e d í a e l m b a r c o , l o s v p o r e s « A . C o l a » y« C a b a ñ l » , q u e c o n d u c í a r e c l u t st i n a d o s a a q l l a z o n a . E l c r u c e r o R e i n a V i c t o r i a E u í r é m a » z a r p ó a y rc o n r u m b o L e v a n t e . U n  d e t n c i ó .T T T A , . L a G u r d i a c i v i l h ad e t e i d o a F r a n i s o E s c a l a n t e , s u -p u e s t o c ó m p l i c e d e l h u r t o d e u n a m al e t a o u e o n t n í l h j a  y q u f u és u b s t a í d a a F é l i x C a s t i l o e n u n  n t i n e l * c a m p o x t e r i o rF u n e r l e s . . A y e r s  c e e b r a r o n f -n a l s n s u f r g i o d l . r n r a l d e I mg d a s e ñ o r F e r n á n d z R e r a , r e c it m t e f l e i d o .E l « L a c e f ñ » . M L I L L A , 3 0 . — ' A t r c ó  e s t  p uf r . f i » , e J u l s e i p o v i a n ó ' d é c rb c a i y s a l i ó o n r u m o  O á n . . O b r s d e f o r t i f i c i ó n .K I F u z  d I g e n i er d e t a C o a n d a n i ' c p e n ó r d e h i s d l g e i l C s t r o G i r on , r e l i z a  o b s  o r t i f i c a c i ó  p u  n m e d i t s a e s t a p l a z a . P r o y e t d  f o r t f i c c ó n d e M o n t e A r t . M E L I L L A , 3 0 . — - L C o d c i  I n g e n i e r o s d e s t p l a h  o n f c c i o -d o u n p o y c t o  f o r f i c a c i ó n eM t e A r r u i t . • a f a c i l i t a l  c m u n i c c i o n e s . I , . ^ i s i ó n -g e n i  e s t á c o f c c i n d o ry c o p r f a c i l i l a s c o m u c c on e s d  B e - T f y T f e i t y e s t u d i  t a m b é n u p y c t o d  u i c a óc o n l  i s l A l h m s .A u s z  m r . E L L L , 3 0 . E l g n e a l C s tG i r o m r c h ó a R n i S i d e , i n v i a -d  p  e l i d i h b l , q  l e o b e q u i ó c o n u n s p l é n d i d c m - l a u s n z  i n o r a .U b u s v .M L I L L A , C o b j e t o d  _p d i r q  l e n m g  t m e a i n i i tv  m v i i e n o , f u e z a s mj a z í e s x i e s d e s O i a s d e I t e v c i ó n d  B  U l c h e s t b lc i r  u n s e r v i o d e b o s e la o - m g o , h y n d o ' p q uñ o s g p o s . E l i n t v n t r  R e n i U l i c h hr c o r i o d r s p d , l l g n d  a l l í m t l s c a b i l a s , d n o b s r vq u l o s i n í s e c b n a sf s l i b r a .I t e r g d s o b s  e i i gh í i n c u s i p o - a q u l o s l gs c t t a r o n q u  c í s s p r -s n t o g r p s e l d , h o t i il a a s o v r s o s p b l d . 
n-
C o m u n i c a d o o f i c i a l . 
_ M A D R I D , 3 0 . — S e h a f a c i l i t a d o ¡ 
s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l : 
« F u e r z a s d e I n t e r v e n c i ó n d e . k , 
M a r t í n e f e c t u a r o n u n a « r a z z i a » 
B e n i M a d a n , c o g i e n d o a l e n e m i g o c ¿ 
t r o p r i s i o n e r o s y v e i n t e c a b e z a s ^ 
g a n a d o , d e e l l a s c i n c o d e c a b a l l a r , 
I L a « i d a l a » d e A l c á z a r S e g u e r cas, 
t i g ó e l p o b l a d o , m a t a n d o a t r e s H a b í ! 
t a n t o s y a p o d e r á n d o s e d e b i e n e s y f1(i 
s i l e s . S e s o m e t i ó e l p o b l a d o . 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e B o s c h sor. 
p r e n d i ó s e u n c o n v o y e n e m i g o , i n c ¿ 
t á n d o n o s d e c u a t r o m u í a s y s e i s M 
i r o s . » 
É n l a z o n a / r a n c e s a . 
V i s i t a a l o s c a m p a m e n t o s . 
P A R I S . — - E l r e s i d e n t e s u p e r i o r 
S t e e g s e p r o p o n e v i s i t a r l o s c a m p a -
m e n t o s i n s t a l a d o s e n l a . f r o n t e r a 
f e ñ a . 
L a r e s p u e s t a d e B r i a n d . 
P A R I S . — « P e t i t P a r i s i é n » 
q u e R r i a n d h a c o n t e s t a d o a l e m i s a r i o 
d e A b d - e l - K r i m , c a p i t á n C o r d ó n Ka-
n i n g , q u e n o s e e n t a b l a r á n n e g o c i a -
- i d n e s c o n e l c a b e c i l l a r e b e l d e , d a l -
l o p o r n o r p r - i b i d a l a c a r t a a u * e! i w 
ridente r e c i b i ó d e l m e n c i o n a d o capi-
t á n . P a r a t o m a r e s a d e c i s i ó n d i c e que 
n o e s p e r a l a c o n t e s t a c i ó n d e E s p a ñ a . 
« . J o u r n a l » , o c u p á n d o s e d e l ' mismo 
a s u n t o , d i c e q u e R r i a n d c o n s i d e r a im-
p o s i b l e e n t a b l n r n i n g u n a c l a s e d e re-
l a c i o n e s c o n K a n i n g . 
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L o s t e m p o r a l e s 
V u e l c a u n a l a n c k > 
s a l v á n d o s e s u s t r i p u -
l a n t e s * 
E L F E R R O L , 3 0 . — H a v u e l t o e l f u * : 
t e t e m p o r a l . '4 L o s h o r c o s . s q u e r o s s u s p ' e n d i e r o a l a . a l i d a . E l p u e t o e s t á c e r r a d o . U n a l a n c h a c o r r i ó - g r a n p e l i g r o , !«-c h a d o d u r a n t e u n a h r a , c o n t r a í a :f u e r t e m a r e j d a , y a l c e r c a r s e a l lo ' s t a . v l ó l a e m b r c a i ó n . ' T o d o s i o s t r i p u l a n t e s s e s l v a r o n 1n d . ' " % D e d e l t a - m r u v a p o  i n g l é s s -l i c i t ó a u x i l i o , s a l i e n d  a p r s t á r s * v r i o s v p r e s . • • M / V W V / V W V V V V V V W V V V a A / V V V V V W . / V V ^ ^ » * E  d í a e n B r c e l o a . A l t a n c a a nr b n 6 0 0 p e e t a s , B a r c o s c o n a v r í a s . B A R L Í E L O N I A / 3 0 . — R e n o l c ^ . f M e l v p o r « C a s t e l l ó n » h  e n t r d o , ^ -p o : r ( c L i a i o » , c o n á g a m e t o . i >• e l v p o r « . M o r i - a » , 9lieq u  l e s ; f á , : r e p ^ "q u i . U a d n u n c i a . J u a n D í z , c a n d o m i i l i  e n l a jm e t r á e C s a A n t ú n e z , tle uDCiq e e s t a m a d r u g a d  p e t a í o n e Js u c s  d s i n d v i u o s , l s cua i ca m o r a z r n  s u s a c V | 1ñ e l o i p i i e g n d o e l r f o i i B O . -  a p o d e r o , d e 6 0 p e s e t  q u é ' d a b a e n e  c j ó n   m s a . % v v v v v » ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v * w ^ E f v p o « C d  g » s  p i MG I J O N , 3 0 . — E a p o r « O . . - - mp r o c e t e d R i l b a , í a m  c a r g m e n t o d e c r b ó f ^ c i r l e S n t n d e r .A l l l g r a l t u a d  l  PS a n L e n z , f r e n a G j o B , t r ó n n o t ó q u e l r c  h a c íd i ó a x i o . U p r á t i c o 1 & | a  m u e l  d l ' M u s e l , d o d e ea d o r . « B o t a » l p r e s t ó a Hc h c r l g u ; p r o _ i n l 1o r q  e l b u q e h u n d i ó . ^L a s m d r a h a á t r br p r l  f l o t . A N U E T R O S S U S C R I P T ^ E s t n  p a r m i n  ! ^ . ^g a c e m s l o s s ñ st  e h l e l d e u b 0 e s t A d n i s t r a c i ó n , t e n g a n l  11 ( 8d e e m b o s s p g i r  P s t Wf i n d m ,  b j e tn s l  o r a i e s  b a l a * .
